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府県の人口は昭和25年以降毎年急増し，昭和45年Kは，全国総人口の 53. 6 
o/o, 5, 5 5 8万5,00 0 ~~遣した。三大都市圏の各々の中心府県とも，昭和
4 5~手には対前 5年間人口増加率が，その前の 5年問。増加率に比べて，ついK
相対的には誠少したが，周辺の府県がきわめて大き念増加率を占めるように念払
三大都市圏全体としては依然として人口の集中傾向が強い。しかも首都圏には約
3, 0 0 0万人の人口が集中し，全国総人口に対しても，三大都市圏K対しても，
その占める割合は年々増加している。東京・大阪・名古屋の各50キロ圏の人口
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神奈川 1. 8 65.7 2.487.7 2,919.5 3,4 4 3.2 4,4 3 0.7 
埼 玉 2,0 4 7.3 2,1 46.4 2,2 6 2.6 2,4 3 0.9 3,01 5.0 
千 葉 1.966.9 2,1 3 9.0 2,2 0 5.1 2,3 06.0 2,701.8 
茨 城 1,944.3 2,0 39. 4 2,0 6 4.0 2,0 4 7.0 2,0 56.2 
群 i馬 1,546.1 1.601.4 1,61 3.5 1,578.5 1,6 0 5.6 
栃 木 1, 5 46.4 1. 5 5 0.5 1,547.6 1,513.6 1,521.7 
言十 14,404.9 1 8,2 41. 9 2 0,64呪4 2 3,0 03.0 26.200.1 
大 阪 2,8 0 1.0 3,857.0 4,61 8.3 5,5 0 4.7 6,657.2 
庫 2,821. 9 3,6 2 0.9 3,906.5 4,3 0 9.9 
都 1,6 03.8 1.832.9 1, 9 3 5.2 1, 9 9 3.4 2,102.9 
奈 良 77呪7 7 63.9 776.9 7 81.1 82 6.0 
滋 賀 8 60.9 8 5 3.7 842.7 8 53.4 
和歌山 9 36.0 9 82.1 1, 0 0 6.8 1, 0 0 2.2 1,027.0 
計 9,8 03.2 11,607.1 1 2,81 1. 8 14,036.6 15.77 6.2 
愛 知 2,8 5 7.9 3,3 9 0.6 3,7 6虫2 4,2 0 6.3 4,7 9 8.7 
重 1. 3 9 4.3 1,461.2 1,4 85.6 1,485.6 1, 51 4.5 
般 阜 1. 51 8.6 1,544.5 1,583.6 1,6 38.4 1.7 0 0.4 
計 5,7 7 0.8 6,3 9 6.3 6,8 3 8.4 7,329.8 8,013.5 
三大都市圏計 29,978.9 36,245.3 40,299.7 44,3 63.3 49,98吸？
同全国比（%〉 4 1.6 43.6 45.1 4 7.5 50.9 
（資料） 総理府統計局（ 1972）：『昭和45年国勢調査報告，第 1巻，人口総
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x 1.000人 各 5年毎増加率 （%） 
45 2 5/2 0 30/2 5 3 5/30 40/3 5 
103,72 0.0 1 5.6 7. 3 4.6 5.2 5.5 
11,408.1 80.0 2 8.0 2 0.5 1 2.2 5.0 
5,4 7 2.2 33.3 1 7.4 17.9 2 8.7 2 3.5 
3,8 6 6.5 4.8 5.4 7.4 24.0 2 8.2 
3,3 6 6.6 8.8 3.1 4.6 1 7.2 2 4.6 
2,1 43.6 4.9 1.2 L:. 0.8 0.4 4.3 
1,658.9 3.6 0.8 a‘ 2.2 1. 7 3.3 
1,580.0 A 0.3 L:. 0.2 t込 2.2 0.5 3.9 
29,495.9 2 6.6 1 3.2 1 1.4 1 3.9 1 2.6 
7,620.5 3 7.7 1°9. 7 1 9.2 2 0.9 1 4.5 
4,6 6 7.9 1 7.3 9.4 7. 9 1 0.3 8.3 
2,2 50.1 1 4.3 5.6 3.0 5.5 7. 0 
9 30.2 t込 2.0 1. 7 0.5 5.7 1 2.6 
889.8 0.0 L:. 0.9 L:. 1.3 1. 3 4.3 
1, 0 4 2.7 4.9 2.5 L:!.与 0.5 2.5 
17,401.2 1 8.4 1 0.4 9. 5 1 2.4 1 0.3 
5,3 86.2 18.6 1 1.2 1 1.6 1 4.1 1 2.2 
1,543.1 4.8 1. 7 A 0.0 2.0 1. 9 
1, 7 59.0 1. 7 2.5 3.5 3.8 3.4 
8,6 88.2 1 0.8 6.9 7. 2 9.3 8.4 





人 口 (1.000人） 矯加入口
昭和年
＼＼、＼、＼
30 35 40 * 45 25-20 30-35 35-40 
｜キロ鹿島 13,280 15]45 18,942 21,9 54 2,366 2,456 3,111 18β56 
lキロ圏 8]66 9,994 12β63 13,640 1,177 1,228 1,698 11,692 
4β68 5,397 6,096 6,774 390 529 698 lキロ圏 6,096 
市圏言十 26,914 31,137 37,101 42,368 3,933 4,223 5,508 36,644 
国 89,27 6 93,41 9 98275 1 03,720 6JJ76 4,143 4,856 
（注） ＊上段は昭和45年10月1日現在の市町村の境域κより組替えた数値。
（資料） 総理府統計局（ 1972) 『昭和45年国勢調査報告，別巻，わが国の人口
総理府統計局（ 1967) 『日本の人口』， p7～9 Vてより大石堪山作成。
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全国人口比何） 人口増加率（%） 全国の人口増加数を1,000人） 100とした比率（%）
40-45 30 35 40 45 25- 30- 35国 40国 イ25- 30- 35田 40-30 35 40 45 30 35 40 45 
3,012 14.9 16.9 19.2 21.2 21.7 18.6 19.8 15.9 38.9 59.5 64.1 553 
1,576 夜8 1 0.7 11.9 13.2 15.5 14.0 17.0 13.1 19.4 29.6 35.0 28.9 
679 5.5 5.8 6.2 6.5 8.7 10.9 12.9 11.1 6.4 12.8 14A 12.5 
5,267 30.1 33.3 37.3 40.8 1 7.1 15.7 1 7.7 14.2 101. 9 101.9 113.4 96.0 
5,445 1田.0100.0 100.0 100.0 7.3 4.6 52 5.5 100.0 100.0 100.0 100.0 
昭和45年は組替えた数値で計上。
集中地区J,p 2～3, P11, $oよび
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第五表 東京都(!Ci;-ける時期別人口増加率（ 5年毎） 3 0＂以上の市区町村
百里 市区町村 昭和 30年cA) (B)/(A) 昭和35年但） ρ）／ (B) 
東京都計 8,0 3 7,0 84人 20.5~も 9, 68 3,8 02人 12.2% 
一ーー 』－＂也 F司司古一 一一ーレー板 橋 311,225 32.6 41 2,6 0 5 1 5.6 
練 ，馬 1 85,81 4 64.5 3 0 5,6 2 8 42.2 
保 谷 2 3,3 2 7 100.5 46,768 52.5 
A 田 無 19,450 61. 0 31,323 56.8 。東久留米 1 0,3 1 9 9 0.3 19,637 1 40.6 
グ 。狛 江 14,66 9 7 2.1 2 5,2 52 58.3 。調 布 45,3 6 2 51.3 68,621 7 2.0 
JI〆 一 聴 69,466 41. 1 9 8,0 3 8 38.6 
小金井 30,3 38 50.7 45,7 3 4 66.9 
府 中 58,9 3 7 3 9.3 82,0 9 8 54.1 。 平 29,175 81. 4 52,9 2 3 99.1 
プ 国分寺 2 5,6 3 8 52.5 39,098 65.3 。国 立 2 3,2 4 2 40.3 3 2,6 0 9 33.3 。日 野 27,305 58.9 4 3,3 9 4 56.7 
東村山 2 4,102 7 8.2 42,946 7 4.3 
清 瀬 14,55 4 22.8 17,863 1 04.0 
B 東大和 12,957 玖7 1 4,2 39 122.7 
グ 稲
城 10,08 6 9.2 11,01 2 7 5.7 
多 摩 7,6 0 0 2 8.2 呪746 88.5 
凡〆
町 田 58,3 4 2 2 2.2 7 1.2 6 9 62.6 
昭 島 38,51 9 1 6.3 4 4,8 0 5 33.1 
字国 生 19,096 1 5.2 21, 9 8 5 4 0.1 
羽 村 1 0,1 0 4 8.9 1 1,0 0 3 45.7 。 村 山 1 1,7 9 9 2.3 12,06 5 1 6.3 
秋 多 1 3,8 3 5 4.3 1 4,4 3 3 19.7 
一
（注） Aグループは昭和 30 -3 5年の人口増加率が 30 o/以上， Bグループ
もの。 Cグループは昭和40 -4 5年のそれがあらたVC30o/oを超えた





10,86玖244人 5.0% 11,408,071 
477,007 41.2 4 7 1,1 6 3 
4 3 4,7 21 21. 3 52 7,42 0 
71, 3 0 3 .2 0.8 86,136 
49,113 1虫O 58,4 6 0 
47,251 65.2 7 8,0 4 6 
39,978 50.B 60,2 8 3 
118,00 4 33.4 157,354 
135,873 1 4.4 1 55,4 2 6 
76.32 3 2 3.6 94,3 69 
126,519 2虫2 163,146 
1 0 5,3 5 3 30.4 1 37,377 
6 4,6 4 5 2 5.2 81,253 
43,4 77 3 7.3 59,700 
67,979 45.0 98,5 5 B 
7 4,8 5 7 29.0 96,544 
36,448 42.4 51,897 
31, 7 0 9 45.6 46,1 6 8 
19,345 59. 3 3 0,81 2 
1 8,3 7 6 65.3 3 0,3 7 2 
1 1 5,91 8 74.9 2 02,7 8 9 
59, 6 5 5 26.8 7 5,6 5 3 
3 0;7 9 0 2 3.2 37,943 
16,027 42.2 22,7 8 4 
14,029 1 93.B 41,2 7 5 
17,271 64.1 2 8,3 4 4 




第4表神奈川県になける時期別人口矯加率（ 5年毎） 3 0 ＂以上の市区町村
類型 市区町村 昭和30年(A) (B）／仏） 昭和35 &j者B) (C）／但）
神奈川時十 2,91呪497人 17.9% 3,443,176人 28.?C}も
幸 83,2 5 5 44.7 120,491 29.4 
中 原 93,936 5 7. 7 148.127 31. 7 
A 。高 津 50,54 5 48.1 7 4,3 8 2 79.9 。多 周舞 33,33 5 6 3.1 54,3 6 7 92.6 
グ 。港 北 7 4,6 5 6 32.9 99,246 59. 3 
A〆 。緑 33,21 7 32.9 44,1 57 59.0 
保土ク谷 60,3 56 4 7.7 89, 11 5 55.4 。旭 39,600 48.5 58,81 6 55.2 
プ 。瀬 谷 2 0,5 21 38.3 28,3 7 9 83.0 。戸 塚 61, 5 50 38.3 85,099 82.9 。大 和 30,3 9 5 34.9 40,97 5 58.6 
S事 沢 109,109 14.2 1 2 4,6 0 1 40.6 
茅ク崎 56,89 5 19.6 68,0 54 
B 
相模原 83,8 41 2 1.2 101,655 60.7 
グ 座 間 13,197 1 6.7 15,4 02 94.4 
綾 瀬 8,2 21 1.0 8,30 4 51. 9 
ル
海老名 16,535 8.5 17,938 61.2 
寒 J I 1 1,1 8 3 3.4 11,564 40.3 
プ 厚 木
44,5 51 .3.8 46,2 3 9 32.8 
港 南 42,7 9 2 13.5 48,5 59 30.9 
城 山 4,9 32 7. 1 5,2 80 38.9 
。 伊勢原 27,117 A 0.5 26,9 84 18.6 
グ 一 宮 1 3,21 0 3.0 13,607 12.0 凡〆
開 成 4,6 3 3 3.2 4,7 81 26.9 
プ





昭和40年ρ） (D) / (0) 昭和45年(D)
4,4 30,7 4 3人 23.5% 5,4 72,2 4 7人
1 55,9 5 0 1. 8 1 58,7 1 1 
195,080 5.8 206,435 
1 33,849 48.3 198,49 5 
1 0 4,7 1 4 50.8 1 57,941 
158,04 7 40.2 221,511 
70,21 5 1 09. 6 147,156 
138,46 9 20.4 166,766 
91,2 5 5 7 6.6 161,187 
51,924 4 7.3 76,492 
155,64 5 59.8 2 48.69 6 
64,9 91 58.1 1 02,7 6 0 
一1 7 5,1 8 3 30.7 228,978 
100,081 2呪5 129,621 
163,381 70.4 2 7 8,3 2 6 
29,948 89.4 56.7 2 7 
1 2,61 1 97.9 24,9 6 0 
2 8,91 5 53.9 44,492 
16,2 2 9 41. 4 22,946 
61,383 58.1 82,88 8 
63,5 5 0 64.3 104,426 
7,329 5.2 7, 71 3 
32,01 3 36.7 43,751 
15,24 0 42.1 2 1.6 5 0 
6,06 5 35.3 8,2 0 5 
23,130 30.7 30;2 3 7 
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第5表崎玉県Kかける時期別人口増加率（ 5年毎） 3 0場以上の市町村
市区町村 昭和30年（A) （弓／（A) 昭和 35年（B) (0）／（時
トー一一一一ー一一一一一 トー一ー一 一
埼玉県計 2,2 60,49 3人 7. 5~も 2,4 30,8 71人 24.0% 
lo 鳩ク谷 1 4,4 3 7 43.5 2 0,7 1 1 80.6 
A 
蕨 35,1 84 グ 44.8 50,9 52 36.8 
戸 田 19,882 54.7 3 0.7 52 7 0.1 
I IQ 
プ 朝 霞 16,356 47.8 24,1 82 1 1 3.1 。上福岡 ス820 1 1 2.9 16,652 
一 郷 17,313 2.5 17,738 36.5 
;1、潮 12,5 8 9 5.7 ' 13,30 7 6 3.6 
カ日 32,5 3 6 1 8.4 38,5 3 3 1 09.4 
B 谷 46,2 5 0 7.2 49,585 I 54.4 
口 134,091 26.8 173,6 92 43.4 
大 和 13,32 5 2 9.4 17,242 80.0 
グ 新 座 11,700 2 3.1 1 4,4 0 1 1 56.1 
是 立 10,632 1 5.3 1 2,2 59 66.9 
JV 
10.772 1 1.7 1 2,0 3 0 97.も・
4,34 2 c. 0.3 4,32 9 36.5 
所沢 56,2 4 9 1 7.2 65,9 0 3 35.6 
大井 4,7 9 4 3.2 4,949 ？呪6
入 34,6 9 8 6.4 36,903 40.5 
上 35,3 9 5 9.9 3 8,8 8 9 40.9 
フ 桶 19,790 7. 7 31. 9 
ヰヒ 本 14,26 3 8.6 15,48 3 32.9 
'I鶴ク島 6,97 6 0.5 7, 0 0 8 36.7 
毛呂山 11,2 51 c. 0.7 1 1,1 7 3 33.2 
松 伏 8,99 5 c. 1. 7 8,8 44 。
春日部 32,51 7 5.4 34,2 8 0 2 3.9 
グ
． 
岩 槻 34,2 7 2 2.6 35,169 19. 3 
Jレ
JI I 越 104,612 2.8 107,523 18.3 
狭 山 31,341 4.6 32,7 8 5 22.6 I 




1ト： 3，一昭一和＇：：一：一年~一~同人l寸: 昭和40相C) φ）／（C) 3,014,98 3人 28.2% 
37,403 3 7.4 
69,71 5 1 0.8 7 7,2 2 5 
52,2 9 8 32.9 69,511 
51,527 31.8 67,938 
34,0 5 0 52.0 51,7 4 7 
2 4,2 07 7 6.6 42,7 5 3 
21,77 2 7 1.4 37,323 
80,7 07 52.7 123,2 6 9 
76,571 82.0 1 39,368 
24ヌ11 2 22.8 305,886 
31, 0 3 4 2 7.3 39, 51 2 
36,8 81 11 0.7 77,704 
2 0,4 6 4 55.4 31,811 
2 3,7 6 7 1 1 8.8 52,01 1 
5,911 1 44.9 14,47 5 
8呪346 52.9 1 36,611 
9,87 6 98.6 1号613 
51, 8 3 5 2 6.1 65,3 6 9 
54,7 7 6 1 02.3 110,792 
2 8,1 0 8 3 7. 7 3 8,71 7 
20,576 54.1 31,6 9 9 
号583 52.7 14,6 3 4 
14,88 5 34.4 2 0,0 0 6 
9, 3 0 8 3 1.1 12,207 
4 2,4 6 0 1 0 0.1 84,91 9 
41, 9 4 6 34.6 56,4 4 9 
127,155 34.5 171,038 
40,183 51. 5 60,8 8 6 
6.6 6 8 51. 6 1 0,1 1 2 
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第6表 千葉県にがける時期別人口増加率（ 5年毎） 3 0 ~以上の市町村
一一一一
類型 市区町村 昭和30年仏） (B)/ (A) 昭和35 &f{B) (O)/(B) 
トー
千葉県計 2,205,153人 4.6<J'o 2,306,01 0人 1Z2% 。流 山 19,077 34.6 2 5,6 7 2 52.6 
A 
グ
。相 45,02 8 41. 6 63,7 4 5 7 1.4 
Iレ 。鎌ク谷 1 0,1 68 32.7 13,49 6 85.3 。八千代 1 5,3 0 1 41. 9 21. 7 0 9 64.6 
プ 。習志野 32,198 31. 0 42, 167 53.9 
松 戸 68,5 0 9 2 6.1 86,3 7 2 85.2 
B 
グ 市 ) 1 136,739 1 5.0 157,301 32.2 
n〆 船 橋 114,921 1 7.5 135,038 65.9 
千 業 1 98,11 6 22.0 241,615 32.2 
プ
市 原 13,059 9. 0 65,2 0 4 32.6 
・ーー ’←一一一 一 一一一 ---－・・一世
我孫子 2 4,91 0 8.6 27,063 2 2.7 。
グ 佐 倉 37,496 
A 1. 7 36,869 11.0 
JI, 四街道 15,842 4.9 16,62 3 1 9.0 
木更津 51,7 41 1. 8 52,689 4.2 
プ





i昭和40柄。） (D) / (C) 昭和45軒D)
2,701,82 7人 24.6% 3,3 66,62 4人
5呪168 44.2 56,485 
109,237 37. 9 1 50,635 
2 5,0 02 63.9 40,98 8 
35,7 41 86.4 66,6 3 0 
64,8 9 7 55.0 99,951 
160,001 58.5 2 53,591 
207,988 2 5.5 261.055 
223,989 45.3 32 5.42 6 
3 32,1 88 41. 9 4 82,133 
86,4 7 5 3 7.8 156,016 
3 3,2 1 6 48.2 49,240 
40,9 41 47. 6 60,4 3 3 
19,778 33.4 26,375 
54,9 2 8 33.5 73,31 9 
42,57 4 65.5 7 0,4 4 0 
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第 7表 昭和31～4 5年になける人口急増市区町村別施策別住宅建設戸数
狛江市 1 9 0 1, 3 0 8 1, 7 4 6 3,2 4 4 
調布市 1, 9 7 6 2,82 0 2,4 82 1 6 0 7, 4 3 8 
小平市 2,0 7 6 1, 0 7 0 3,6 50 6,7 9 6 
国立市 2,4 5 3 936 3,3 89 
日野市 5,48 8 ¥ 1, 1 7 5 I 1, 4 9 2 I 3 31 I 8,486 
神奈川県川崎市高津区 1 6 4 i 425 330 1.7 2 1 I 5,4 3 6 I 8,0 7 6 
多摩区 4,02 8 1. 3 82 I 5,6 2 4 
横浜市港北区！ 2,2 0 0 1 7 8 1 3 1,460 i 3,8 51 
緑区； 2,0 7 5 4,5 3 4 363 1 7 9 I 2. 9 s o I 1 o,1 o 1 
旭区 5,68 3 342 374 2,6 32 1 0,2 5 2 
瀬谷区 268 96 1. 5 6 3 59 5 2,52 2 
戸塚区 4,91 5 400 2,8 6 4 1, 41 2 10,148 
大和市 1, 31 9 2 1 9 256 1 5 o I 1,944 
埼玉県鳩ク谷市 663 
戸田 市 485 2 41 57 9 
朝霞市｜ 4 3 51 435 
上福岡市 3,9 0 6 
千葉県鎌ケ谷市 7 3 I 73 
流山市 2.167 I 2,4 7 0 
柏 市 2 9 I 371 I 6, 1 5 4 
八千代市 7, 0 3 8 


















































以東fては総面積約2,90 0 h a，最終人口 34万人の千葉＝ュータウンが造成さ
れつつある。とのニュータウンと都心あるいは成田国際空港とを直結するための







































































































































たととはもちろん，市内全加入者が同電話局へ統合可能vc~ った。 4 年後の昭和

















































あるいは市内の商店で購入する率が高＜＇ 6 0～8 0%前後の値を示す。時計・
詳服念どの寅廻り品K念ると，船橋への依存度が高〈念り，半数を占める。注目
にあたいするのは東京への依存度が25%前後，と〈に高級衣料品では44 9らを





























































































932, 1,994, 3,319人と念ってbb，第 10表とほぼ同じ値を示す。他



















< 1 6事業所・従業員合計24 0人，次いで食料品関係がそれぞれ 11 • 6 2人，
電気機械器具がそれぞれ5. 1 3 2人で，との他の業種は小規模念ものがいずれ
も2～5事業所づつある。昭和45年末までは，上述の順位vc変化はないが，事
業所数も従業員数も増加した。金属製品はそれぞれ40. 556人，食料品17. 
2 3 3人，一般機械器具15, 6 5人，電気機械器具14, 13 4人と内陸型工
業の立地が目立ってきた。しかし，出荷額では5事業所，従業員合計10 3"名の










































































































































































































































































































鎌ク谷市での就業・通学者数(A) I c 4,9 7 3) c 6,6 9 a) c呪553)5,100 6, 9 4 3 
うち他市町村からの流入者劉B}I (809) (1,354) c 2,0 9 4) 81 2 1, 3 5 7 2,107 
比率（ i3/A X 100) (o/o) ( 16.3) c 20.2) (21.9) 1 5.9 19.5 
鎌ク谷市常住の就業・通学者数（C)I c 6,25 5) c 11,3 0 1 ) ( 1 8,3 0 8 ) 6,6 8 9 12,4 8 0 
うち他市町村への流出者数(D) 2,401 6,894 12,480 
比率（ D/C X 1 0 0) (o/o) ( 3 3.4) ( 5 2.7) ( 5虫3)
35.9 55.2 
うち東京23区への流出者数但）｜ (3,521) (6,100) 1,451 3,806 6,201 
比率（ E/C X 1 0 0 )( o/o) (31.2) (33.3) 
2 1.7 3 0.5 3 3.9 







昭和30年 1 9 86 
35 22 1, 0 7 6 
36 30 1,2 91 
37 41 1, 5 6 8 
38 72 1,7 5 3 1, 91 4 
39 78 1,92 2 2,7 61 
40 98 2,0 5 3 3,21 9 
41 11 7 2,30 0 4,4 7 3 
42 11 4 2,3 37 6, 1 82 
43 11 9 2,6 3 2 7, 194 
44 1 58 2,6 8 9 1 1,3 0 5 

















3 0年から 45年までの5年毎の人口増加率は国勢調査の結果でそれぞれ32. 7, 
85.3, 63.9roと念っている。昭和30年を 10 0とした昭和45年の人口指
数は40 3で，千葉県の念かでも最も大きい市町村の一つである。周辺の市町村

































































































転出者のほうについてみれば，昭和35年77 3人を 10 0として，昭和46 


























道野辺で 1Km2当り 4,5 0 0人K達した。また，初富は面積が大きし北半部は
市街化調整区域κ入っているため，人口は鎌ク谷，初富の両駅を核として南半部
κ集中している。また，中沢は粟野や佐津間よりも低い値を示しているけれども，














































































実 数 （昭指和30年＝1数00) 対前年指数
人 口 世 帯 人 口 世 帯 入 口 世 帯
昭和30年 10,168/ 1. 8 41 100.0 1 00.0 ー ー
35 13,49 6 2,7 6 3 1 32.5 1 50.1 ー ー
36 1 4,6 52 3,0 2 2 1 44.1 1 64.1 1 08.6 1 09. 4 
37 16,44 3 3,5 5 3 1 61. 7 1 93.0 11 2.2 1 1 7. 6 
38 19,073 4,2 51 1 87.6 2 30.9 11 6.0 1 19.6 
39 21,941 5,11 2 215.8 2 7 7.7 11 5.0 120.3 
40 2 5,0 0 2 6,06 6 2 45.9 329. 5 114.0 11 s.7 I 
41 27,944 6,87 6 2 7 4.8 37 3.5 1 11. 8 11 3.4 
42 31,289 7, 7 6 3 307. 7 421. 7 1 1 2.0 1 1 2.9 
43 34,5 52 8,67 8 3 39.8 4 71. 4 1 1 0.4 1 11. 8 
44 37,729 10,1 3 9 5 50.7 1 09.2 11 6.8 
45 40,9 8 8 1o.9 81 4 03.1 5 96.5 1 08.6 1 08.玉
46 45,0261 12,271 442.8 6 66.5 109.9 1 11. 7 




昭和35年 昭和36年 昭和37年 昭和38年
0人2 ~I 東 京 都 71久7 33~ 8入4 場 人7 45.7 1,2 : 41.5 
うち区部
千 葉 県 488 31.8 641 29.8 1,042 33.7 
(1) 埼 玉 県、 、 I¥ 
転 神奈川県
入 その他の関東
者 北 海 道
の 東 ヰヒ
前 北 陸





＊ ［／ I そ の 他’
転入者総計 1,536：・1凹.0 2,1 50: 100.0 3,096: 100.0 3,289: 
転出者計（2) 773: 859・ 1,128 1,304：目
社会増滅帥（2) 763 1,291 1,968: 1,985：・
自然増減同（2) 98: 169 1 34: 426: 
（注） ＊職権記載を含む。
（資料） 下記Kよって大石堪山作成。




(2) 昭和35 -3 7年は『かまがや 19 6 4年版』
昭和 38 -4 2年は『鎌ク谷町統計書昭和43年版』
昭和43唱 46年は『鎌ク谷市統計書昭和47年版』
rt, 
昭和39年 昭和40年 昭和41年 昭和42年
一一人 rt, 
2,1 0入2 47.1 
人 'Ii 人 'Ii 
2,007: 46.0 2260 46.2 2.215: 43.5 
1,932 2,012 2,145 2,184・
1,409 32.3 1,293: 29.1 1,583 32.4 1,854 35A 
107 2.5 1 59 3.6 176 3.6 175: 3.3 
1 04: 2.4 1 50・ 3.4 189 3.9 199: 3.8 
91・ 2.1 119・ 2J 1 31 2.7 114' 22 
61: 1.4 45: 1.0 51 1.0 33 0.6 
173・ 4.0 179: 4.0 1 56・ 3.2 1 43 2.7 
67: 1.5 42: 0.9 45: 0.9 65: 1.2 
53: 1.2 80: 1.8 77 1.6 7 4: 1.4 
61 : 1.4 94・ 2.1 55: 1.1 82: 1.6 
42: 1.0 33: OJ 30 0.6 26: 0.5 
1 2・ 0.3 9: 02 11: 02 9; 02 
170: 3.9 113: 2.5 98・ 2.0 144: 2.8 
2: 0.0 22: 0.5 28: 0.6 37 0.7 
4,359:1凹.0 4,440: 100.0 4,890: 100.0 5230 :1凹.o
1,583: 1,9 51: 2,316: 2,758: 
2,734: 2,489: 2,574・ 2,490: 




2,396 43.4 2之16 39.2 2239 37.8 2,1 24 33.0 
1,869 33.8 1,973 34.9 2,205 37.2 2,685 41.8 
160 2.9 206 3.6 224 3.8 247 3.8 
217 3.9 230 4.1 326 5.5 263 4.1 
1 41 : 2.0 179 3.2 127 2.1 1 41 22 
55: 1.0 79 1.4 131 122 1.9 
1 66：・ 3.0 200 3.5 202: 3.4 311 4.8 
63: 1.1 60: 1.1 61 : 1.0 74 1.2 
81 1.5 1 05 1.9 95: 1.6 1 00 1.6 
86 1.6 120 2.1 92 1.6 122 1.9 
54: 1.0 28・ 0.5 33 0.6 54 0.8 
21・ 0.4 8 q.1 1 0: 02 19: 0.3 
172・ 3.1 21 5 3.8 17 3: 2.9 149: 2.3 
46・ 0.8 3畠 0.6 3: 0.1 16：・ 02 
5,527 100。5,6 5 5 : 1 00.0 5,921 : 100.0 6,427: 100.0 
2.aao: 3.238: 3,491・ 3,376：・
2,650’ 2,417 2430: 3,0 51: 




前住地または 転 入 転 出
転出先 昭和43年 昭和44年 昭和45年 昭和46年 昭和43年 昭和44年 昭和45年 昭和46年
総 数 1. 8 6 9 1, 9 7 3 2,2 0 5 2, 6 8 5 1. 3 4 7 1, 5 2 8 1, 7 4 5 1, 6 0 6 
船 橋 市 670 6 9 3 7 8 3 9 7 6 464 5 2 3 5 9 5 5 3 1 
市 Jl 市 3 5 0 3 0 9 4 0 1 51 2 1 2 9 1 3 9 1 5 4 1 5 1 
松 戸 市 3 3 0 364 357 4 81 2 5 8 2 9 0 285 287 
千 葉 市 1 4 7 1 4 3 1 4 1 1 7 7 1 3 0 1 3 3 1 7 0 1 4 2 
柏 市 64 5 3 87 7 4 48 76 56 7 5 
習志野市 38 1 0 8 90 7 3 49 49 49 50 
自 井町 2 1 2 3 47 63 1 7 38 69 3 7 
沼 南 町 4 2 3 6 34 49 59 86 64 30 
八千代市 2 6 44 1 9 4 1 57 49 56 4 1 
市 原 市 1 4 7 1 6 26 1 1 1 4 4 1 5 1 
木更津市 4 6 4 2 0 5 20 27 46 
流 山 市 6 1 8 27 1 6 7 2 4 1 9 6 
我孫子市 6 2 2 1 3 1 4 6 3 4 5 1 7 
野 回 市 1 1 3 44 1 2 1 4 1 1 1 8 
（注） 市町村は全部掲示してい老いので総数とは一致し念い。
（資料） 昭和43 -4 4年は鎌ケ谷市企画室資料により，昭和45 -4 6年は『鎌ク谷市統計書昭和47年版』により
大石堪山作成。
第 14表鎌ク谷市からの転出者の転出先
転出先 昭和43年 昭和44年 昭和45年 昭和46年
総、 数 2,8 8 0 3, 2 3 8 3, 4 9 1 3, 3 7 6 
千 業 県 1, 3 4 7 1, 5 2 8 1, 7 4 5 1. 6 0 6 
東 京 都 829 7 1 7 7 1 3 7 7 1 
神奈川県 1 3 3 1 7 4 2 2 7 1 0 7 
埼 玉 県 1 1 4 1 5 6 1 2 6 1 3 1 
その他関東 9 4 1 2 0 1 2 5 1 8 1 
北 海 道 1 4 43 37 39 
東 草色 68 94 1 1 0 69 
北 陸 3 4 89 3 8 48 
東山・東海 5 5 9 6 9 4 9 4 
近 畿 60 1 1 6 1 0 9 8 5 
中 国 2 6 3 1 3 3 3 5 
四 国 1 4 1 0 2 4 2 4 
九 州 7 3 5 6 89 1 1 3 







比 昭和35年 昭和40年 昭和47年 47/35増加率 47/40増加率 人口密度一 昭和 昭和世帯数人口 世帯数 人 ロ 世帯数 人 ロ 世帯数 人口 世帯数 人口 3 5年 4 7年
総数 2,7 6戸3 13,4 9人6 6,0 6戸6 25,0 0人2 1 3,67戸1 49.46人5 4 97S 36ヲ7も 22~ 1 9~ 人~2 人2.~匁om;
鎌ク谷 482 2,41 0 1, 1 0 9 4,61 4 2,6 7 5 9,9 21 555 412 2 41 200 1, 1 0 0 4,5 3 0 
道野辺 676 2,8 5 3 1,7 0 5 6,40 5 3,2 6 5 11,2 4 3 481 394 1 91 1 86 1, 11 4 4,392 
中沢 3 21 1,640 6 51 2,7 3 0 1,608 5,834 501 356 2 47 21 4 332 
初富 97 2 4,9 41 2,0 4 2 8,7 94 4,9 90 1 8,31 5 518 371 243 208 7 31 2,7 46 
粟野 1 0 0 540 185 865 438 1,57 2 480 2 91 2 3 7 1 82 41 5 1,2 09 
佐津間 160 782 31 2 1, 2 51 606 2,21 1 361 283 194 177 4 37 1, 2 3 5 
軽井沢 52 330 62 343 89 369 1 5 4 1 1 2 1 4 4 1 08 306 342 





常食市区町村従業地・通学地 総 数 就業者 通学者
鎌ケ谷市fr:常住する者 12,48 0 11,301 1, 1 7 9 
鎌ク谷市で従業・通学の者 5,586 5,3 44 2 42 
千葉県内他市町村で従業・通学の者 3,01 6 2,3 7 7 639 
船 橋 市 1, 2 3 6 1, 1 1 5 121 
松 戸 市 563 516 47 
市 JI I 市 528 316 212 
千 葉 市 237 1 2 5 11 2 
習志野市 1 5 5 108 47 
柏 市 1 07 62 45 
沼 南 町 61 61 ー
野 田 市 46 1 0 36 
その他市町村 83 64 1 9 
他県で従業・通学の者 3,87 8 3,580 298 
東 京 都 3,80 6 3,5 21 285 
江 東 区 7 56 744 1 2 
千代田区 641 581 60 
中 央 区 479 469 1 0 
江戸川区 322 280 42 
墨 回 区 31 4 304 1 0 
葛 飾 区 234 21 3 21 
ぷ口」、 東 区 221 209 1 2 
港 区 21 7 209 8 
新 宿 区 1 0 5 86 19 
文 京 区 96 75 2 1 
足 立 区 7 1 62 9 
渋 谷 区 53 38 1 5 
荒 J 1 区 45 43 2 
その他の区 228 190 38 
神奈川県 33 27 6 
埼 玉 県 26 24 2 




















5ク年聞に， 2,80 3 ha, 4 1年から 5ク年聞に5,25 5 haの宅地が開発され，
前期間κ比べて後期間は約2倍に念っている。とれを公的機関と民間とに分ける
と，前期では公的機関κよるものが 1,2 8 6 haで46 o/を占め，後期では2,215





供給が最も多〈，それぞれ60 2 ha ( 4 7 o/o)' 6 7 3 ha ( 3 0 ro）で，後者はと
の他K公団土地区画整理事業によるもの 52呪2haがあり，とれを合せると
1, 2 0 2.2 ha ( 5 4 'Jら〉と念る。また，民聞によるものは，前期では民間宅地造



















































































鎌ク谷市の昭和31～4 6年の農地転用の総面積は 14 z 3万rl'ILのぼるが，
その内訳は「住宅用Jが63. 6%と圧倒的に多〈，以下「工業用J, 「公共用J, 
「その他」の慣にそれぞれ 15. 7 • 1 o.7 , 1 0.1 ~もの割合を示す。人口の急増
する以前の 35年までをとると「住宅用」 62. 6 %とほとんど変ら念いが， 「工





























みると， 「4条」の転用は時代を下るに従って比率を高め， 36年には 10 %台，




の統計は， 1 3 6.2万dである（第 19表）。とれにs.o o a・坪以上の農林大臣
許可分5玖8万dを加えると， 1 7 7.8万dと左る。とれは36年2月1日調査
の全耕地面積85 6.4万dの20. 1 9らK相当する。いま 5,00 0坪以上の分Kつ
いては地区が2つ以上にまたがっていてそれぞれの面積が判然とし念いので，と
れを除いた分についてのみ大字別Kみてみよう。最も多いのが初富で 62.9万rf,


























る割合は昭和31年から 36年まで 50 o/以上であった（第8図）が，工場誘致
条例の出された翌年の昭和37年から 50 <}'o以下に下った。そして， ζの傾向は
3 9年まで続いたが， 40年以降は再び上昇して 70 %台を維持し，昭和41年
には85. 5%と最大に遣した。しかし念がら， 38, 3 9年の両年には工業用地
といっても，会社の社宅や寮の建設がそれぞれ約15,000m2(8件〕，
27,50.0m'(37件）あり，とれらは工業用地用転用面積のそれぞれ24. 9, 



































( 2 8 1件）で，とのうちのじつに 41. 6 9も，約4.2万dが貸家やアパートのた
めに転用されているのである（自家営業分一一商店念どーーが含まれているが，
ζれは区別が不可能念ので，正確念ところは不明である）のとの年の場合に限っ












































税色籍以外の面積は，つまりほぼ民有地と考えてよいが，約1,7 7 0 haである。
とのうち，宅地は21 3 h aで 12. 1 9も， ζの分に非課税地籍（公共用）の宅地
分31 h aを加えると，宅地は全体で 24 4 h a，市域面積の約 11. 9 %と念る。
田147ha(7.29ら），畑820ha(39.9%），田畑合計で市全体の
4 7.1 %を占めている。とれに山林・原野51 4 h a ( 2 5. 0 % ）を加えれば，










は，宅地が約13 5 h a増加（増加率17 2 ＇）も，以下同様〕，雑種地が 62 ha 
増（ 5 5 6 ＇）も）￥＇（対して，畑 12 1 h a滅（ー 13%し山林・原野14 2 ha 












は原則として禁止されているが，しかし， 20 h a以上まとまれば宅地造成が許














と，昭和38年頃には申請件数21 0で一戸当りの床面積も 10 0 m'1:近かった
が，その後年々建築戸数は増加し， 41年には46 0戸， 45年には94 1戸と







支払能力はせいぜい 1,0 0 0万円とみてよいであろう。しかるKとの市では地価
? ??
はすでに 3.3 rf当り 15～2 0万円といわれて辛子り，建築費も高騰Lて， 3.3 rf 
当り 20万円前後であるから， ζれによって計算すれば，現実とよくマザチして
いるのである。ナ念わちとの市の実際の建売住宅は，のちにみるよう~. 2 5～ 

























































はそれぞれ0.7 o/, 0. 4 ~もできわめて小さく，市の中心地の地域介化の程度が小
さいととが知られるのである。
ま？と． ζの表は第 12図の家屋密度をよく反映して，初富の35. 2 o/を筆頭vc.

































































































































































































J 〆 ヘ j 工業用地
0 ur.; －、‘~ ＂＂、、ー〆Iふ－·－··唱d戸叫ギバ公共用地
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1 7 5 
（注） ζの衰の他K，行政庁施行分2件がある。
（資料） 田村 淳c1972): r千葉県にがける都市整備の方向ー開発方向K関連














市町村名 件 数 面 積(ha) 
千 業 市 1 31 670 
船 橋 市 1 5 5 272 
我孫子市 35 21 7 
市 原 市 42 216 
相 市 58 21 3 
l 佐 倉 市 40 188 
四街道町 22 164 
木更津市 ？ 1 2 5 
流 山 市 30 11 8 
酒々井町 6 95 
八千代市 35 83 
市 ｝｜ 市 52 55 
鎌ク谷市 1 2 54 
野 田 市 1 6 52 
旧君津町 ？ 52 
松 戸 市 39 36 
習志野市 31 27 
袖ク浦町 ？ 1 8 
印 旗 村 3 1 0 
印 西 町 4 9 
沼 南 町 4 8 
成 国 市 5 5 
白 井 町 6 4 
浦 安 町 6 4 
旧富津町 ？ 3 
本 埜 村 ー ー
関 宿 町 ー ー
合 計 762+ 2,6 6 7 









36年 37 38 39 40 
字 伊j
件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数面積 件数 面積 件数
4条 8 3,284 13 8,334 28 11,236 45 20,453 32 8,149 51 
初奮
5条 29 1ι538 71 32,992 133 65,64 3 200 7司838198 44271 186 
4条 3 1,800 8 1.940 2 1,177 17 11,653 21 9,372 25 
道野辺
5条 17 13,079 37 8,565 34 16,671 54 12,506 70 15,871 75 
4条 6 1,892 8 6.003 9 2,175 17 14,757 16 6,145 21 
鎌ク谷
5条 33 22,701 35 BA73 70 18,889 78 13,980 77 19,4日8102 
4条 6 2.255 4 846 11 3269 4 
中沢
5条 5 1,351 12 3,084 21. 5,428 35 10,417 41 呪59百 31 
4条 122 2 469 2 655 6 
佐津間
5条 7 8,81 2 4 1,504 7 1,666 14 3,375 11 1,878 13 
4条 6日 1,256 2 238 1 
粟野
5条 3 3,61 3 4,172 3 3,388 3 433 7 
4条 1 496 ー ‘・
軽井沢
5条 165 1 757 198 
4条 25 呪953 29 16,2 78 40 15,084 86 49,43 5 84 27.828 1 08 
言十 5条 91 62A81 162 58231 267 112,635 385 124261 401 91,650 41 5 
3条 ワ ? 158 241,914 193 279,3 7 9 147 217,306 93 1 09,451 11 3 
4・5条合計 116 72,434 191 7 4,509 307 127,71 9 471 1 73,696 485 119,478 523 
うち 5 7.658 24 13,59日 21 8,522 43 17,683 60 22,621 5 公共用地分
大臣許可分
（注） 但し 50 0日：坪以上（最下欄掲上）の転用分は含まない。
1町＝9.917.36rrfで換算
昭和36～46年の総転用面積








41 42 43 44 45 46 4・5条別 4・5条合計
転（地用区籍面E総:.) 積% 
面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面 積 件数 面積
17.376 48 12,608 51 12292 73 29.230 32 1 2,677 32 11,762 413 1 47,401 ( 43.5) 1.9列 629.3 56 19.1 94,498 
841 
1[,77 ~ 
43,003 186 42.36日180 42,325 1 82 52,934 28.826 128 33225 481,955 ( 49.2〕 ( 47.7) ( 6.66) 豆
10,969 24 7.729 24 7,699 43 17.205 34 1 0,966 14 4,61 0 215 85,1 20 ( 25.1) m 263,884 34A 1 03,080 
12.4 7 0 82 20,31 3 71 19,411 62 40,717 30 13,193 26 5,968 558 178,764 ( 18.2) ( 20.0) ( 2.56) 
5,005 19 5.751 9 3,066 1 6 5,196 8 2,842 12 6,899 141 5虫731 ( 17.6) 757 218.082 15A 99.580 
19,113 62 14,370 38 9.327 43 11,739 37 11,873 41 8A78 616 1 58,3 51 ( 1 6.2) ( 16.5) ( 2.19) 
754 7 2.6 79 6 1,342 12 3,916 5 1,748 7 2,955 62 19.764 ( 5.8) 332 92,365 6.7 18.6_97 
7,483 31 司671 28 6,373 29 8,925 14 4,1 54 23 6,1 25 270 72,6 01 ( 7. 4) ( 7.0) ( 2.19) 
2211 2 381 5 1,328 3 545 12 3,311 4 1,794 37 1 0,81 6 ( 3.2) 147 51,342 7.5 28,523 
4278 1 0 4,301 7 2,751 9 2,700 1 5 5,990 1 3 3,271 110 40,526 ( 4.1) ( 3.9) ( 4.94) 
297 3 2.1 56 9 4272 430 18 9.249 ( 2.7) 
74 46,980 8.0 36,138 
1,933 2 477 'l7 10,808 71 主 3,886 3 9.021 54 37.731 ( 3.8) 
( 3.6) ( 1.30) 
1 32 338 1 991 1 4,760 5 ι71 7 ( 2.G) 21 17.272 4.2 15,992 
181 360 4 3,61 6 6 5.011 267 16 1 0,555 ( 1.1) ( 1.3) ( 1.08) 
36,612 1日2 29,280 ？ 28221 1 56 60,364 92 32,535 71 33,21 0 8~~ 3 30.ao<5i c1 oo.o) ＂＇°~§ 1,319.2J§ 1 5.5 64261 
88A61 371 91,375 330 84280 358 1 32,834 189 68,189 234 66,0 88 」J~ 980,4~~） (1 00.0) (1 00.0) 83.6i1 
( 20.5~~） 
237,316 133 1 85,362 1 54 208,878 112 144.1 72 61 67.635 4日1 03,7 50 
125,073 473 120,655 429 112,501 514 193,198 281 1 00,724 3ri~ 99.2i~ kiJ§ 1.319.2J~ 
2 2,709 30,761 2,838 ワ 4299（~ ？ 1 51,281 1,902 11 5 176 
ー 2 1 88,992 2 184,745 1 24,606 5 398,34 3 
(2) 公共用地分を含書在い。
（め 5 0 0 0：呼以上の農地転用分を含む場合の数値。
-103～104-
鎌ケ谷市における大字別， 4・5条別ならびに転用目的別転用件数および面積
条別 官公署 ヱ 場 社宅・寮 貸家アパート その他 個人住宅 言十大 字名 自家営業
（条） 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積
初 富 4 1 4 9 1 5.68 3 1 397 1 0 2,1 06 1 3 8,3 3 4 5 11 8,1 06 4 10.185 4 3.4 21 52 11.2 79 71 3 2.9 9 2 
道野辺 4 6 1.21 3 496 2 31 8 1.94 0 5 1 278 909 3 31 1 98 33 6,8 50 37 8,56 5 
昭 鎌占r 谷 4 1 298 3 4,92 2 4 7 83 8 ι003 
5 1 1 62 2 21 8 2 1,286 1 1,4 7 4 29 5,3 3 2 35 8.4 7 3 
中 沢 4 和 5 1 50 595 1 0 2,4 4 0 1 2 3,0 8 4 
佐君事問 4 5 797 3 707 4 1. 50 4 
37 




計 4 8 1,660 1 5.683 5 5.81 5 1 5 3.1 21 29 16,278 5 1 6 11,931 8 11.2 7 6 3 2,195 2 1127 6 5,0 9 4 127 26,608 162 58,2 31 
合 計 24 13,590 9 16,959 3 2,195 2 1.127 11 10,90 9 1 4 2 29.7 2 9 1 91 7 4.5 0 9 
初 富 4 1 3 2.51 2 3 4,2 3 8 1 383 1 350 1 1,104 9 2.6 4 8 28 1 1,2 36 5 1 1 52 1 3 3 0,4 0 7 3 8,542 1 1 6 5 4 3,3 92 111 22,9 8 5 1 3 3 6 5,6 4 3 
道野辺 4 1 383 793 2 1,177 5 2 6, 1 52 3 4,7 6 7 1 98 28 5,5 54 34 16.671 
昭 鎌ク谷 4 5 1,3 0 2 1 2 31 3 6 41 9 2,1 7 5 5 3 2,7 80 7 8 7 264 65 15,058 70 18.889 
中 沢 4 和 5 21 5,4 2 8 21 5,4 2 B 
佐韓間 4 5 7 1,6 62 7 1.662 
38 
粟 野 4 5 1 4,172 1 4,1 7 2 
年 軽井沢
4 496 496 
5 1 165 1 165 
計 4 1 9 4.1 98 3 4,2 3 8 1 383 2 582 1.104 1 4 4,5 79 40 1 5,084 5 2 4 324 1 8 5 呪~3 3 9 7 14096 3 628 4 3392 233 50 8 56 267 112635 
合 計 21 8,52 2 21 43. 5 5 7 8 1 4,4 79 5 1.21 0 5 4,4 96 247 55,4 3 5 307 1 27,71 9 
初 富 4 21 3,7 7 2 2 3,26 0 1 0 4,9 09 1 2 8,51 2 45 2 0,4 5 3 5 1 0 21, 5 3 7 7 5,86 4 1 12,446 1 82 39, 991 200 79.838 
道野辺 4 7 4,50 9 1 423 4 4,3 5 7 5 2,3 6 3 1 7 1 1.6 5 3 5 3 1.871 3 2,1 3 6 48 8,499 54 12,506 
附 鎌ク谷 4 6 8.169 5 4,4 2 0 3 872 3 1,296 1 7 14,75 7 5 4 248 3 1.4 98 1 7 87 70 1 1,44 8 78 13,980 
中 沢 4 4 846 
和 5 1 509 6 3,79 2 28 6.11 6 35 1 0,41 7 
佐津間 4 139 1 334 2 469 5 1 595 1 3 2,7 81 1 4 3,3 7 5 
39 菓 野 4 1, 2 5 6 1 1,2 56 5 1 3,124 1 66 198 3 3,3 8 8 
年 軽井沢
4 
5 757 1 757 
計 4 39 17,4 3 5 8 8,102 1 9 11. 7 2 5 20 12.1 7 2 86 49.435 5 4 248 1 8 26.口10 1 8 1 5,7 0 2 2 12.51 2 343 6虫789 385 1 24 261 
合 針 43 17,683 26 3 4,1 1 2 37 27.428 2 1 2,51 2 363 81,9 61 4 71 1 73,696 
初 富 4 1 8 3,5 44 1 4 4,60 5 32 8,149 5 1 3 10,298 2,31 4 5 846 1 7 9 3 0,81 3 1 98 44,271 
道野辺 4 8 1,92 7 460 331 11 6.6 54 21 9. 3 7 2 5 952 6 2,0 40 63 1 1,888 70 15,871 
昭 鎌ク谷 4 7 6 61 1 132 8 5,3 52 1 6 6, 1 4 5 5 5 3,31 5 3 1, 54 4 1 992 3 1. 7 2 6 65 11.144 77 1 9,408 
中 沢 4 8 2,770 3 500 11 3,269 
和 5 245 1 311 39 9. 0 3 5 41 9. 59 0 
佐津間 4 2 655 2 655 5 11 1,8 7 8 11 1,8 7 B 
40 粟 野 4 1 1 80 1 3 2 2 238 5 3 433 3 433 
年 軽井沢
4 
5 1 1 98 令 1 9 R 
計 4 42 9.0 0 8 460 5 962 36 17.3 9日 84 27.828 5 1 B 1 3 61 3 5 4102 2 2 9 3 6 1 5 4 92 2 3 61 6畠日76 4 01 91 6 so 
合 計 60 22,6 21 5 4,102 3 3,39 5 20 5,8 85. 397 8 3,4 7 4 465 119.4 7 8 
初 富 4 、， 1 3 8,2 79 28 5,1 42 1 0 3,9 5 5 51 1 7,3 7 6 5 2 282 1 2 57 1 2 6,766 ？ 1. 7 5 3 162 33,945 1B6 4 3,0 0 B 
道野辺 4 1 2 8.1 B日 1 2 1,4 54 1 1, 3 3 5 25 1日，9695 9 1,B 3 5 5 523 65 1 0,11 2 75 1 2.4 7 0 
陥 鎌ク谷 4 4 1,91 7 1 6 2.9 39 1 149 21 5,0 0 5 5 2 296 736 4 1, 7 88 4 338 91 15,95 5 1 0 2 1 9.11 3 
中 沢 4 2 2 99 2 455 4 754 
和 5 2 848 29 6,63 5 31 7,4 8 3 
佐樟間 4 2 1,26 0 1 178 2 6 61 6 2.211 5 2,58 5 1 2 1.6 93 1 3 4,27 B 
41 粟 野 4 297 5 1. 3 2 4 6 609 7 1. 9 3 3 
軽井沢 4 年 5 1 1 81 1 81 
計 4 3 3 20,045 59 1 0,01 2 1 6 6, 5 5 5 1 08 36,61 2 
5 5 1902 ヨ 3 57 8 23 1123 7 1 8 2 61 4 366 69.1 30 41 5 88 461 















＼そ里 公共用施設 工場等法人 社 宅 寮 貸家・自家営業 個 人 住 宅 そ の 他 計 合 計
条別 田 畑 回 畑 田 畑 田 畑 回 畑 田 畑 回 畑
大字名
条 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 併普段 面積
初富 4 1 5 8,914 7 1.765 10 1,998 32 12.677 32 
12,677 
5 4 2,508 ラ4 31 0 7 5,359 1 968 4 2,514 63 13,239 5 3,928 1~ 1,278 83 27.548 84~ 28.826 
道野辺 4 7 4,434 11 4,432 2 903 4 238 1 0 959 11 4.672 23 6.294 34 10,966 5 1 3,496 411 7 4,125 ？ 2 328 16 2,824 2 1,91 0 10 7,949 20 5,244 30 13,1 93 
鎌ク谷 4 3 2,104 2 597 3 1 41 8 
2,842 8 2,842 
5 3 1,043 7 4,823 27 6,007 37 11,873 37 11,873 
中沢 4 2 1,120 2 518 11 0 1 11 0 4 1,638 5 1,748 5 1,523 1 409 456 8 1,037 3 729 1 409 1 3 3,745 14 4.1 54 
佐津間 4 4 1,907 3 405 1 337 4 662 5 2,244 7 1,067 12 3,311 5 1 466 609 4 3,1 70 184 5 790 3 771 2 793 1 3 5,197 1 5 5,990 
菓野 4 5 1 330 ~ 1,487 2 1.417 4 652 2~ 2,904 5 982 乃4 3,886 
軽井沢 4 991 991 1 991 5 1 267 1 267 1 267 
計 4 11 6,341 34 1品、975 1 337 18 5,4 36 5 348 23 3,098 1 7 7,026 75 25,509 92 32,535 5 5 2,838 2 5,293 1 3 8,802 12 7,528 1 7 11,062 3 512 124 24,81 6 13 7,338 1 7 13,3 33 1 72 54,856 189 68.1 89 
合計 5 2,838 2 5,293 1 3 8,802 23 13.869 51 28,037 4 849 142 30,252 5 348 36 10,436 34 20,3 59 247 80,365 281 100,724 
（注〕 その他l'Cは「住宅鉱援jを含む。





六場 四 条 五 条tコb恥 言十 情家・自営業 個人住宅 合 計 貸家・自営業 個人住宅
件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積
昭和
37年 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
38 一 一 一 一 一 一 一 一
ドー一
39 5 1,907 3 1,613 1 218 10 1,779 ー 10 1,779 
40 4 1,557 一 3 1,388 3 2,198 一 一 2 688 
41 9 3.660 6 3,4 23 ー ー 12 2275 4 1,184 6 795 
42 13 4,968 ？ ？ 28 6,541 ？ ？ 
43 6 3233 ？ ？ 27 8,910 ？ ？ 
44 27 1 2.426 ？ ？ 33 25,0 45 ？ ？ 
45 17 7,02~ 11 6341 337 17 13333 12 7,528 3 517 
46 2 902 ？ ？ 3 305 ？ ？ 






大 ，弓＿.，.一 店舗 事務所 工場 作業場 倉庫 畜舎 その他 計
鎌ケ谷 24 1 2 30 23 55 1 4 8 166 
道野辺 1 9 5 43 25 44 1 3 7 156 
中 沢 4 1 0 20 44 69 2 1 2 1 61 
初 富 38 29 71 47 11 4 49 1 5 363 
粟 野 2 7 4 6 4 1 24 
佐津間 6 2 1 1 6 23 4 一 52 
軽井沢 7 5 1 1 3 27 
言十 92 60 189 154 3 22 89 43 949 





居宅兼用建築物 専用 居宅計 合計
店舗 事務所 工場 作業場 倉庫 畜舎 言十 居宅
95 1 2 1 3 1 8 28 2 168 2,727 2,895 3,061 
156 8 1 1 19 1 2 206 2A54 2,660 2816 
23 6 2 5 15 一 51 1,443 1,494 1,655 
156 22 1 9 38 3 1 一 267 4,107 4.374 4,737 
6 一 一 一 5 一 1 1 365 376 400 
1 2 2 3 1 8 26 579 605 657 
一 2 3 一 7 86 93 120 




所有関係別 昭和 30年 昭和35年 昭和40年 昭和 45年 昭和45年世帯員
総 数 1,8 0 0 2,7 3 3 5,97 5 10,85 5 4 0,2 5 8人
持ち家 1,53 5 2,0 69 3,7 2 5 6, 9 6 1 2 8,0 3 8 
借 家 162 4 0 1 1.6 6 5 2,99 5 呪165
公営借家 一 一 174 66 6 
民営借家 2.8 21 8,4 9 9 
給与住宅 36 1 7 8 480 818 2,78 6 
間借り 66 85 105 8 1 269 
（注） との表の数値以外K，寄宿舎，間借り世帯分が，昭和30年で約2係，




長屋式二戸建 アパート式 一戸建貸家 （店店舗舗・工場付貸家－車庫~ど〉
大字名
所有 棟数世帯拶 所有 ＊ 所有 所有 棟数世帯数
者数 者数棟数 世帯数 者数 棟数 者数
鎌ケ谷 3 4 8 7 8 56 49 215 2 2 7 
道野辺 4 9 18 26 34 238 40 215 
( 1) (1) ( 1)
2 2 6 
中沢 一 一 11 15 105 29 139 (1) ( 1) ( 1)2 3 4 
初富 11 46 92 14 18 126 108 525 6 
(1) ( 1)
12 18 
粟野 一 一 一 一 一 14 89 一 一 一
佐津間 3 6 3 5 35 22 80 
(3) (3) (3) 
軽井沢 一 一 一 一 2 一 一 一
計 19 62 127 61 80 560 264 1.265 










よ東 昭和40 昭和41年 昭和44年6月 昔十年以前 ～44年5月 ～4 7年5月
4 6 3 0 3 1 1 0 7 
道野辺 一一6 3 2 1 1 
1 4 1 2 1 1 3 7 
初 富
7 1 1 4 2 2 
4 1 9 6 2 9 
鎌ケ谷 ト一一一一一
4 4 
2 4 1 2 1 8 
中 沢
5 1 7 
3 5 9 
佐津間






一-・., " ., 
6 7 6＇事 6 6 2 0 2 
合計
1 4 2 6 8 4 8 
（注） 上段：賃貸アパート，下段：寮・社宅
分譲共同住宅は除外
（資料） 鎌ケ谷町（ 1966）『鎌ケ谷町住居詳細図』 住宅地図出版社





番 許可 入居状況（推定）事業主（申出者） 施行目的 （申出） 面積
号 年・月 ha 戸数何 人口 CA
旭ガラス 社員分譲地 6苦 1. 2 7 30 120 4 6. 6 
2 ., d’ 43. 3 1.2 0 30 120 
3 東京緑地は ., 4 2.1 0 1. 6 0 72 300 
4 吉田組 一般分譲地 45, 7 0.2 4 8 32 
5 大昭和建設ほ ., 45. 7 1. 1 0 5 1 204 
6 京葉工建工業協組 ゐ 45. 7 0.3 6 1 6 64 
7 小幡亜鉛メッキ工場は 社員分譲地 45. 7 0.3 3 66 256 
8 松宮商事KK 一般分譲地t 45. 7 1.5 6 67 268 
9 東lfi、産業邸 社員分譲地 4 5. 7 0.6 1 25 1 0 0 
10 東京商輿は 一般分譲地 45. 7 1玖O 1.2 2 7 4.8 0 0 
11 東武鉄道KK ゐ 4 5. 7 2 6.2 834 3,3 3 6 
12 鏡成鉄工は 社員宿舎 4 4.2 0.2 1 2 48 
13 宮崎商事KK 一般分譲地 46.11 0.71 37 148 
14 星野建設は ., 4 6.1 1 0.2 5 1 4 5 6 
15 鎌ケ谷市 ・市営住宅 46.12 1.27 48 192 
16 市川司茂網男 一般分議 47. 1 0 0.2 1 1 8 7 2 船橋植草昇
17 旭ガラスは ． 社員分譲地 4 7.1 0 0.9 3 ? ? 
（注） 1～1 2：昭和40年6月より適用された「住宅地造成事業に関
する法律（開発規模0.1 ha以上）にもとずくもの。





































3. 3m＇になっている。また建設省の地価公示地点は 5地点（4 7年より 6地点〕
;Qi得られ，それぞれ図κ示したとかりである。したがって，昭和42年以降の地




ると指数で 30～3 0 0の幅がある。もっとも高い方は商業地であり，低い方は
縁故左どの恩恵的念要素が含まれている。例えば，鎌ケ谷大仏駅から約500m
の住宅地では「適正売買価格J1 0万円／3. 3 rfの土地を 5万円／3. 3 rfで購入
している。売主は事業資金を得んがために，自宅建築希望の親類κ売却したので








で「適正売買価格J1 6 万円／ 3.3~である。しかし左がら，実際は，市街化区
域内K辛子いて，商業地区を除けば一般K住宅地としての地価はどとでもさほど差
がなくなりつつある。評価額の推移は第28表に示すとなりである。評価額は








では年率13 ~らぐらいであったが，昭和 3 9年から 42年までの年率約22 9もと
やや低いのを例外として， 34～3 6年， 36～3 9年， 42～4 5年の各期間
年平均上昇率はいずれも 50 'Yoを超える高いものである。そして， 45年から
4 7年には地価の絶対額が高くなってしまったためもあり，年上昇率は再び20 
o/台にかちている。しかし聴取りによれば，昭和47年末で，鎌ク谷駅至近の商
業地は3.3 rl当り 40～5 0万，住宅地は鎌ク谷駅に 1Kmぐらいの範囲君主らば
1 5～2 0万／3. 3 rl，県道κ面するところで 20万円，県道から入ったととろ
で15万円といわれている。つまり市街化区域内では 14～1 5万円を下っては
宅地を購入でき念いというととである。もしとの価格でなければ土地が購入でき




年末K，土地25～3 0坪付， 2階建延坪15～2 5坪の建売住宅が750～950 
万円（頭金 10 0万円，残25年ローンも可）であった。最高価格の方をとると，













えば，東武鉄道が42 年K鎌ク谷大仏駅~400 ～ 1, 0 0 0 m，鎌ク谷駅K
1, 0 0 0～1, 5 0 0 mの初富字新田~ 2 6万ぜのかもに鎌ク谷牧場であった土地
回）
を3.3 rf当り 3万円弱で取得している。また，東京商輿の場合（大成建設不動産





の減歩が36. 49もあるとはいえ，宅地は全体の 63. 6 9も，約16 5,5 0 0 rfを占




































































昭和40～4 1年l'L3. 3 rd当り 1.8万円の地価の土地l'L1戸当り平均敷地（通路





















































































A B 畑 企 I司左平均



















小字名 昭和38年 3 9 4 5 4 8 .1 7年 1月1日適正取引価格
高堀 396 2,50 0 15,00 0 6 5,0 0 0 160,00 0 
西本田 .18 8 1,290 1 2.1 5 0 5 8,5 0 0 10 0,0 0 0 
丸山 427 990 8,4 0 0 39,000 80,0 0 0 
稲荷前 396 1.3 8 0 10,200 5 2,6 5 0 80,0 00 
右京塚 396 850 8,550 4 2,9 0 0 ？ 
東城 396 850 7,80 0 33,800 6 7,0 0 0 










4 5年まで各5年毎f'L, 7 2. 2 ~ら， 6 4. 5 'fo, 4 3.9 ~ら， 1 0. 7 °loであり，その
減少の度合は激しい。実数にがいても，昭和45年では昭和30年の 5分の 2f'L 
減少している。 ζの趨勢からみで，現在，比率は 10 °loを下回っているととは確
実である。しかるに，製造業就業者数の伸びは著しく，昭和45年では 30年に
比べて 15倍Kなり，比率も 38. 1 °loを占める。次いで，卸売業・小売業就業者




口の 68. 9 9らは市外へ流出し，卸売業・小売業では 57. 5%，サービス業では
5 7.6 9もがそれぞれ市外へ流出している。全体として 6劃の就業者が市外へ流出
しているととκ在る。就業者に関する昼・夜間人口の差としてみても，製造業で
は52. 4 9ら，卸売業・小売業で 52.8%，サービス業では 42. 6 9もの就業者が，






は34. 7 9も，卸売業・小売業，サービス業の就業者数は合せて 27 °lof'L達する
-127-
（第 30表）。とのととは事業所統計の従業者数陀ついてみても問機である（第

















して卸売業・小売業の比率が 40 9ら，サーピス業のそれが 16 9らと＂＂ !.l，人口急
増以前に比べると比率とそ小さいが，数としては両者合せて 8201'(達する。























業45 9ら，サーピス業19 o/，両者合せて 64 9もと市全体の場合の 56 %VC:対し
てζの地区での特化の度合が高い。逆K製造業は11 9も，建設業89もと低〈念っ
てかり，周辺地区での分散立地の結果である。 ζの中心地区外つまり，住宅地化









建設業の事業所は最近の 5～6年間著しく増加している。全体の 5分の 2が昭
和42年以降の開設である。昭和30年以前には， 20の事業所のうち半分が
「従業員念しJの自営偲人営業で，業種も大工，鳶，塗装，左官念どの職別工事
業が 14事業所， 7割を占め，設備工事業は 5事業所しか念かった。総合工事業
は木造薄築工事業のみ 3事業所あっただけで，いずれも昭和30年に開設された
ものである。 30年以降の総合工事業の伸びは著しく，昭和47年κは43%を





















目立ってきている。そして 24 1事業所のうち， 29%が雇用従業者のい念い個
人K」じる零細自営工業であり，小数の臨時雇用者をもつものを含めると．とれら
個人的零細的製造業の事業所は32 ~もにのぼる。念かでも各種金属をはじめとす
る部品の製造・加工関係の事業所が目立つ。鎌ケ谷精工の 1,0 0 0人規模一社を
除いて 30人以上の製造業は第8表K掲げたものだけであるが，いずれも従業員

































し念いのは当然である。しかし，主たる取得源が貸家や貸聞によるものが 17 0 















1 4%，問販売額は 39 1 9らの伸びを示しているのに対して，鎌ク谷市はそれぞ
れ 21 7 9ら， 1, 0 5 3%である。しかし念がら 1店当り従業員数は2.9人（昭和
-132-
4 5年）で小さく，零細規模であるとと，卸売業があまり発達していないとと，







































年以前から年間平均5事業所が設立されるように左り，同37年からは 9' 4 2 
年からは 20と急増し， 42年以降に拾いて， ζれらの現存事業所の実に 55%
が開設されているのである。念かでも，菓子・パン小売業が最も多〈， 5割を占
める。ついで各種食料品，食肉念どの小売業が10 o/前後をしめている。飲食店
の開設はζれらとは相対的に遅れている。昭和30年Kはじめて開設され， 3 4 
年頃から年平均2事業所， 41年から 6. 4 4年から 15と念って， 4 4年以降
開設が 6割を占めている。とれK対して喫茶店6，パ－ 3，料亭5ときわめて少





























































産業（大分類） 昭和25年 昭和30年 昭和35年 昭和40年 昭和45年
総 数 3,97 7 4,68 9 6,2 5 5 1 1,3 0 1 1 8.~ 0 8 
農 業 2.8 2 3 3,02 3 2,7 4 4 2,2 5 9 1, 9 6 3 
林業・狩猟業 2 2 ー
漁業・水産養嬉業 ー ー 2 
鉱 業 ー 3 2 6 8 
建 設 業 99 12 0 3 1 0 851 1, 51 2 
製 造 業 326 461 1, 1 71 3,7 50 6,9 6 8 
卸売業・小売業 241 393 6 63 1,5 2 2 3, 102 
金融・保険業｝ 1 3 28 83 3 0 1 468 
不動産業 1 4 1 
運輸・通信業） 1 0 0 149 
279 687 1,2 1 2 
電気・ガス・水道業 1 4 23 62 
サービス業 163 284 392 1.2 0 9 1, 9 5 2 
A，、"' 務 158 228 593 690 893 
分類不能の産業 2 ー 2 3 24 
（在） 各年 10月1日現在，昭和 25年は 14歳以上。
（資料） 『国勢調査報告書』（各年） l'Lより大石堪山作品、
第30表 鎌ケ谷市にかける従業地・常住地による産業大分類別
1 5歳以上就業者数（昭和 45年） （人）
産業（大）分類 響業者住ヶ谷す総市数るに就うち市内で 従うち7有休業で2霊安常業う住者ちす市宇るt従l'L 従業
総、 数 1 8,30 8 ス459 10,849 税553 2,0 94 
農・林・狩猟業 1, 9 64 1,9 5 2 1 2 1,9 6 1 9 
漁業・水産養殖業 2 1 1 ー
鉱 業 日 7 1 ー
建 設 業 1. 51 2 708 804 845 137 
製 1沼旦会＇ 業 6,96 8 2.16 8 4,80 0 3,3 1 9 1, 1 5 1 
卸売業・小売業 3, 102 1.31 9 1, 7 8 3 1,465 146 
金融・保険・’不動産業 609 83 526 146 63 
運輸・通信業 1,21 2 216 996 435 2 1 9 
電気・ガス・水道業 62 3 59 4 1 
サ ー ピ ス業 1,952 827 1, 1 2 5 1, 1 2 0 293 




事 業 所 数 従 業 者 数
産業大分類別 守2年 35年 38年 4 1年 44年 47年 昭3和2年 5群手 38年 4 1年 44年 47年
総 数 997 215 437 712 957 J 1,477 801 1,519 3,119 4,550 5,785 
農 業 ー ー 8 9 7 5 ー 『 41 53 35 
林 業 ー ー ー
漁業・水産養殖業 ー ー ー ー ー
鉱 業 ．， ー ー ー ー ？ 
建 設、 業 3 3 47 83 6 6 277 392 
製 造 業 1 5 23 61 122 16 0 241 356 921 1,725 2,277 2,602 
卸売業・小売業 123 137 201 288 396 583 267 411 499 77 5 1,2 80 
金融・保険業 2 3 2 2 9 5 4 2る 20 39 
不動産業 28 59 92 207 ー ー 42 87 169 
運輸・通信業 6 6 12 16 20 18 32 35 195 299 377 
電気・ガス・水道熱供給業 ー ー 』 ー ー ー











at嗣2021-25 26-30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 1 42 43 44 45 46 47 以前
一
給、 数 1.477 46 28 58 6 15 20 20 33 28 67 48 55 89 69 144 125 121 186 183 136 
農・林・漁業 5 2 1 1 
鉱 業 ー
建 設 業 175 6 5 9 1 7 4 9 3 3 8 4 10 20 9 23 25 28 
製 i旦乞 業 241 3 4 6 3 2 4 3 4 12 15 1 5 14 6 29 1 7 20 33 31 20 
卸売業・小売業 583 26 13 32 4 9 7 7 13 9 27 19 18 22 27 55 58 47 73 62 55 ． 
金融・保険業 9 1 2 2 2 
不動産業 207 2 3 2 4 4 7 2 9 23 13 24 12 23 36 28 15 
運輸・通信業 18 2 2 5 
電気・ガス・水
道・熱供給業
サービス業 239 7 3 8 2 2 7 5 6 5 11 9 8 21 17 26 16 20 20 30 16 
（注） 昭和47年9月1日現在の事業所についての数値である。 （資料） 事業所統計調査（昭和47年）より集計して大石堪山作成3
第 33表 鎌ケ谷市中心地区にかける産業大分類別・開設年男lj事業所数
五議ぎを 合計 院年森以口2前0 21-25 26-30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 1 42 43 44 45 46 47 
給、 数 624 12 14 29 2 12 9 10 20 13 27 24 25 36 30 60 53 51 71 68 58 
農・林・漁業 2 
鉱 業 ー
建 設 業 53 1 2 5 1 4 2 2 3 6 2 6 9 10 
製 造 業 66 2 2 2 7 4 4 4 12 5 5 7 4 4 
卸売業・小売業 278 7 8 18 8 4 4 8 5 12 8 8 8 13 24 28 23 36 25 30 
金融・保険業 7 1 1 1 1 2 
不動産業 97 1 1 2 2 5 2 5 12 7 12 7 10 12 11 7 
運輸・通信業 4 1 1 1 
電気・ガス・水
道・燃供給業 ー
サービス業 117 2 2 4 1 1 4 3 5 4 5 7 6 10 6 9 6 10 1 0 16 6 




総 数 をH 司予． 業 売 莱 不1店売葉当
昭和 商店数 年間 商店数 年間 商店数 年間 タ人当白販売額 販売額 販売額
3~手 138 413 9 89 129 324 104.6 
37年 1 58 539 12 69 146 469 112.6 
5併手 233 1,524 19 523 214 1,001 102.5 
4 1年 280 1,954 32 388 248 1,56 7 112.6 
43年 363 3,181 33 618 .283 2A46 122.1 




昭和 4 5 年 昭和 4 7年
産業中分類 商店数 年間販売額
鎌ケ谷市の 市内商中店心地
（百万円） 商店数 区の 数
総 数 457 5,173 583 278 
安P 売 業 計 48 1,378 63 1 3 、
一般卸売業 48 1,3 78 63 1 3 
代理商・仲立業 ー ー ー ー
売 業 計 409 3,79 5 52 0 265 
各種商品小売業 x x 宜 x 
織物・衣服・身のま 39 177 47 30 わり品小売業
欽食料品小売業 1 81 1,88 6 208 94 
自動車・荷島j、売業 8 25 1 3 7 
家具・建具・什器・ 37 441 55 25 売 業
その他の小売業 77 1,04 7 98 55 





合計昭和2021-25 26-30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 年以前
旅館・その他の宿泊所
(1) 
3 4 3 3 2 5 24 
洗た 〈 業 23 主 2 1 3 2 3 1 1 3 3 
理 n生相1・ 業 37 1 3 1 1 2 1 2 1 2 3 1 4 2 3 4 2 3 
美 n乍－2・ 業 28 1 2 1 2 2 7 4 4 3 1 
公衆浴場業 2 1 1 
その他個人サービス業 10 1 1 2 2 
映画業・娯楽業・放送業 9 1 2 2 2 
自動車整備 23 1 1 3 3 1 1 4 3 3 bよび駐車場業
1・
その他修理業 2 1 1 
土木建築サーピネ業 11 1 1 1 1 1 2 
公認会計士事務所 2 1 1 
個人教授所 23 1 2 2 7 1 6 2 
その他 5 1 1 3 専門サーピス業
医療業・保建業 22 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 
~ 教 7 4 1 
教 育 (2) 1 2 1 2 6 




総 数 239 7 3 8 2 2 7 5 6 5 10 9 8 21 17 26 16 20 20 30 16 































































































対して農家人口の減少率は 17. 8 %で，就業者の減少の割には小さい（第38表）。
とれは農家人口の他産業への就業が急増しているととを示す。農家戸数の減少率
は同期聞に， 18. 2 %を示して，農家人口のそれに比べるとやや高い。
耕地面積は，！農家戸数と同僚，昭和45年κは同 30 年の 4分の 3~減少し，





である。しかし念がら， 3 0～5 0, 5 0～7 0，草子よぴ 70～1 0 0アールの
経営耕地規模の農家戸数そのものは概して変化は念い。とれはとの規模では集約
化をある程度高め，それにプラス・アルファ部門として，兼業を考えれば未だ農
業を維持していく ζ とが可能であるからである。他方10 0アール以上層では労
働力の量会よび配分との関係から集約度を高めても，必らずしも全耕地を耕作し
てゆくととが困難念ととが生ずるので，規模縮小にいたるが，これらの規模縮小


















第39表（a)VCみるように，昭和46年以前の 5年間κ，経営耕地規模10～3 0' 
1 5 0～2 0 O, 2 0 0～3 0 0アール層はほぼ 35～4 0%の滅少， 1 0 0～ 
1 5 0アール層は 10. 8%の減少， 7 0～1 0 0アール層では4.6%の減少であ
るのK対して， 3 0～5 0' 5 0～7 0アール層は逆に 5～4%増加している。
とれK対して，農業労働力は，各階層にかいてほほ同等の減少率を示すが， 7 0 
～100, 100～1 5 0アール層の総農業就業者数の場合Kは，男女とも，と
< vc 5 9才以下の就業者減少率が農家減少率の約2倍の値を示し，農業のみの就
業者についても男子の 59才以下の就業者減少率が，同じ階層で，農家戸数の減
少率の 2傍を示ナ。 70～1 5 0アール層が農業のみで生計を維持するととが困
難ではあるが，だからといって脱農はできず，積極的に農外収入の道を求めざる
をえまい結果でもあろう。
全農業就業者についての性比は昭和41年， 10 4. 1であるが，農業のみの就
業者Kついては 10 7.8と左って，かえって農業専従者κ高い（第 39表）。と
-149 -
れが同46年に左ると，前者の数値は変化してい左いにもかかわらず，後者は








左る傾向にあるcそしてしかも， 41年と 46年を比較すると， 7 0～1 0 0' 



















で， 10年聞の指数でみると 66. 9と念っている。また最小は粟野で，同90. 2. 
その他の地区はほぼ 80台を示す。兼業農家率はとの 10年間で急激に高まり，
鎌ク谷地区で 76. 2 roに達し，南初富，軽井沢両地区で，それぞれ 60.5.60.0 








耕地の減少率は，鎌ク谷，南初富の両地区に高〈，それぞれ指数で 67. 4. 



































































同45 年~7 戸と念っている。そしてその 7戸は，農家番号 1, 3, 6, 7, 17, 












































3 7番農家で昭和36年のととである（ 3 3年vc3 2番農家が貸店舗を所有して






































帯主の退院後， ζれら農地の減少を， ピ二エー ルハウスKよるキューリの栽培で補
充するζとにし， 6棟， 2 3 0坪を 46年から開始した。との年，長男が高等学
校を率業し，農業後継者としての自立意志を明確にしたととが，ピニールハウス
の導入のもう一つの大き念理由である。 ζの間，施設園芸用の投資は当然である
が，その他農業用の投資も大幅K増大してなり， 3 9年に5馬力の耕運機， 42 





















































7 0アール（うち成園 35アール），水田 55アール（市川市内にある水田 25 
アールは，水質汚濁のとともあって休耕），陸稲10アール，その他野菜30ア































































上昇により，貸家を建築した年（ 4 0年）と現在では地価は 7～15倍の差があ
る。現在の想定される地価で，過去κ売却したとt地と 4条転用した土地とを評価
し，全部売却し銀行預金にすると芳li子収入はいかほどに左るであろうか。 40年
の地価はまえにみえ事例では3.3~当り 1. 8万円であった。 ζの地価の土地を売
って貸家を建築した農家についてみよう。貸家建築費は当時3.3~当り 7 万円で
あるから， 3 3~の貸家を建築するには約 1 2 8~の土地を売却せねば念ら念い。
また 4条転用分の土地は道路部分も含めて 1戸当り平均99~とすれば， 1戸の
貸家を建築するのに22 7 m1の封也を必要とするのである。現在の地価でとの土
地を売却し，銀行の定期預金とするとその年間利子は利率6%として 82万余円














リやトマト栽培では，昭和46年反当収入 70～8 0万円であるから， 3.3 a!当
り約2,5 0 0円であるが，現在の貸家経営Vてよる家賃収入は上述の例で1ク月
1. 4万円，新築の場合は2.3～2. 5万円（但し礼金は2年で 1ク月相当とみた）
であるから， 1戸当り平均敷地〈道路左ど付帯部分を含む） 9 9 dとして， 3.3 
-1 61 -
d当り 5,8 0 0～1 o.4 0 0円と念るのである。貸家建築のためK売却した土地
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乳用牛 J 2 
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話転用年 条項 面積 主な使途問的
アール
1昭和40＇』← 5 10 自家新築、韮屋新築
2 41 5 8 貸家5戸資金
3 42 4 4 貸家Sp
4 42 5 4 買事3p・物置新築資金
5 42・43 5 10 . ， 
6 43 4 2 貸家
7 44 5 ' 20 世帯主へ院労働力軽減









日召 和 4 1 年 昭 和 4 6 年
収獲農家数 収獲面積 1戸当積り 販売農家数 収獲農家数 収獲面積 1戸当り 販売農家数収獲面 収獲面積
ト ・てき ト 208戸 t2 l8 Jレ ♂ー ル 1 3 9戸 182戸 36守5’－JI〆 2:0ール 44戸
胡 爪 51 7 1,5 91 3.1 2 41 457 908 2.0 1 2 9 
白 菜 472 2.86 8 6.1 247 438 1,8 61 4.2 1 5 7 
キャベツ 249 2,7 6 0 1 1.1 223 230 2,7 4 0 1 1.9 153 
ほうれん草 5 69 4,144 7.3 445 453 2,9 0 6 6.4 299 
一 葉 149 1,044 7. 0 1 3 6 1 9 50 2.6 9 
大 根 704 1 5,1 3 0 21.5 586 518 1 2,7 0 5 21.4 489 
牛 努 51 2 4,19 2 8.2 422 41 3 4,02 6 9. 7 338 
塁 苧 582 3,80 6 6.5 4 04 495 4,4 31 9.0 3 71 
葱 6 81 7,48 3 1 1.0 567 567 8,0 9 4 1 4.3 4 89 
人 参 333 1,6 6 6 5.0 ？ 275 1,655 6.0 182 
馬鈴薯 608 4,551 7.5 42 2 533 4,584 8.6 36 7 









経営耕地面積（ha) 経営耕地規模別農家戸数 伊｝ 農家 農業就業者仏み 農業雇仏み
農家戸数専業農家 a 50 150 
人口
臨時寝戸 戸総数 回 畑 樹園地 ～30 30-』 50 100 200 300～ 例休規定 的 総数 男 女 常雇～100 ～150 ～・200 ～30 0 延人員
一一一いー「 一一」一
昭和 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
30年 1,024 
？ 890 126 764 225 102 266 279 122 29 ー 6,476 3,334 1,7 41 1.593 54 7,990 
35 942 497 855 123 674 58 159 92 268 278 114 21 1 9 6,002 3ρ10 1.470 1.540 65 9,483 
40 854 399 774 124 544 106 90 91 266 270 97 17 ー 23 5ρ64 2,163 1.0 38 1,125 46 ス.578
45 770 306 669 101 441 127 72 95 256 233 79 7 ー 28 4,333 2.024 996 1.028 19 6,123 
（注） ＊昭和31年の数値
（資料） 『鎌ケ谷町統計義昭和43年版』 『鎌ケ谷市統計書， 昭和47年版』によって，大石堪山作風
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第 39表鎌ケ谷市にかける満 16才以上農業従事者数の変化（昭41, 4 6年）
仏）総農業従事者数（非農業兼業者も含む）
経営耕地 給： 数 満 1 6才～ 5 9才
面積規模 昭和41年 昭和46年 昭和41年 瞬日 46年
(1肘＇；.）り
総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男
1-3 146 50 96 92 33 59 121 40 81 78 26 
3-5 174 81 93 177 79 98 157 68 89 149 62 
5-7 205 97 108 213 97 116 190 87 103 189 82 
7-1 0 468 235 233 429 219 210 441 219 222 375 185 
1 0-1 5 814 414 400 680 348 332 736 372 364 608 304 
1 5四 20 325 165 160 187 92 95 296 149 147 163 76 
20申 30 59 29 30 31 16 15 53 24 29 29 15 
30以上 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
例外規定 44 24 20 56 30 26 37 20 17 47 25 












（資料） 『鎌ケ谷町統計書，昭和43年版』．『鎌ケ谷市統計書，昭和47 年版 J~ よって大石堪山作応
（ゆ農業のみの従事者数
経営耕地 総 数 満 1 6才～ 59才
面積規模 昭和41年 昭和46年 昭和41年 昭和46年
(10"向レ）
総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女 総数 男 女
1-3 95 23 72 60 12 48 76 15 61 51 10 41 
3-5 119 41 78 123 35 88 107 32 75 97 20 77 
5-7 166 71 95 183 73 110 153 62 91 162 60 102 
7-1 0 423 21 0 213 404 197 207 403 197 206 351 164 187 ． 
1 0-1 5 708 364 344 663 333 330 673 343 330 591 289 302 
15-20 295 156 139 184 90 94 274 142 132 161 75 86 
20-30 54 27 27 31 16 15 50 24 26 29 1 5 14 
30以上 ー ー ー ー ー ー ー 由 ー ー ー ー
例外規定 41 23 18 53 28 25 35 10 16 45 24 21 




満 6 0才 以 上 農家戸数
昭和41年 昭和46年 昭和 昭和
総数 男 女 総数 男 女 4 1年 4 6年
戸 戸
25 10 15 14 7 7 94 61 
17 13 4 28 17 11 96 99 
15 10 5 24 15 9 94 98 
27 16 11 54 34 20 174 166 
78 42 36 72 44 28 259 231 
29 16 13 24 16 8 91 57 
6 5 1 2 1 15 9 
ー ー ー ー ー ー ー ー
7 4 3 9 5 4 20 26 
204 116 88 227 13 9 88 843 747 
（単位：人）
満 6 0 才 以 上
昭和41年 昭和46年
総数 男 女 総数 男 女
19 8 11 9 2 7 
12 9 3 26 15 11 
13 9 4 21 13 8 
20 13 7 53 33 20 
35 21 14 72 44 28 
21 14 7 23 15 8 
4 3 1 2 1 
ー ー ー ー ー ー
6 4 2 8 4 1 





経営耕地規模別農家数 量 業 就 業 人 口 lN 
専 業 一 兼 一 兼 t昭和45年） ( 1 0アー ル） 昭和 3 5年 昭和 4 5年一
昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 例外 3 3-5 5 1 0 1 5 20 総数 男 うち60 女 総数 男 女 う才ち以6上0 35年 40年 4 5til匡 5昨 何年 3~手 4昨 35年 4詳手 35年 4持 規定 未満 -10 -15 ・20 -25 才以上
道野辺 70 72 62 68 34 2 20 ー 8 77.3 58.1 6 5 3 17 1 9 11 1 203 99 6 104 3 161 77 11 84 7 
鎌ケ谷 16 a 149 126 65 30 4 1 43 54 53 134.9 90.9 7 22 22 39 24 11 1 466 226 30 240 21 247 11 a 23 137 26 
南初富 178 136 11 9 100 47 24 32 54 40、 126.7 86.1 8 20 14 42 26 8 1 451 210 20 241 16 268 116 20 152 16 
北初富 194 181 16 7 114 69 53 74 27 24 204B 166.2 3 5 19 56 56 25 3 647 309 34 338 26 444 220 28 224 16 
中 沢 114 118 11 1 77 46 19 57 18 8 112.2 10 22 ー 3 16 41 45 5 368 184 25 184 4 294 143 20 151 14 
受所 33 28 27 19 15 7 7 7 5 25.9 22.1 ー 2 4 9 12 ー ー 86 38 2 48 8 68 35 8 33 6 
粟野 51 47 46 31 21 11 14 9 11 5税5 46.2 3 5 15 15 8 ー ー 175 84 15 91 7 120 58 9 62 6 
佐久間 77 68 66 19 27 39 29 19 10 69.0 58.9 7 7 21 25 5 ー 198 90 11 108 10 169 79 9 90 6 




農事実行 日訴日47年 アンケート アパート 貸 家 農事実行 昭和47年 アンケート ア




組合名 全農家戸数 家戸数 棟数窃 世帯数 所有者数 戸（注） 数
組合名 全農家戸数 家戸 数 世帯数 所有者数 戸（注）数
一 一一一
南初富第1 1 4 10 1 ( 1) 3 2 9 大新国第1A 9 9 ー 1 2 
第2 24 2 1 2 (2) 1 6 1 2 104 第 1B 1 0 9 ー ー 2 ？ 
第5 27 23 ー 4 第2 22 1 2 ー 3 1 5 
第4 36 33 ー 4 29 第3 8 5 ー ー 一 ー
計 1 0 1 87 3 (3) 19 1 9 146 中 新 回 30 20 ー ー 2 8 
北初富第 1 36 24 ー ー 3 1 0 宿 22 2 1 ー ー 4 27 
第2 30 24 ー 申 4 34 原 8 7 ー ー 2 (5) 1 3 
第 3A 2 1 1 7 ー ー 3 1 8 井 草 1 3 6 『 ー 2 1 7 
第 3B 24 1 9 ー ー (1) 1 計 122 89 ー ー 1 6 91 
第4A 3 1 29 7 (3) 36 8 49 佐津間第1 24 23 ー 8 4 1 
第4B 1 0 ？ ー ー 5 35 第2 29 20 (1) 4 5 (6) 1 8 
第5 27 24 ー ー 4 (2) 1 2 第5 1 2 1 1 ー ー 同 ー
計 179 146 7 (3) 36 28 159 計 65 54 ( 1) 4 1 3 59 
中台新田 33 26 <1) 6 3 33 粟野第1 1 3 ー ー ー ー
根郷北部 1 4 1 4 1 (1) 20 ー ー 第 2 24 7 ー ー . - ー
根郷南部 22 1 6 ー ー 1 6 第 5 1 0 6 ー ー 3 35 
受 所 18 1 5 ー ー 4 30 計 47 1 3 ー ー 3 35 
谷 地 J I 38 36 ー ー ー (3) ー 事E 井 沢 38 35 ー ー 1 20 
計 125 107 2 (2) 26 8 69 計 38 35 ー 『 1 20 
向 原 29 25 3 (2) 32 6 36 
東 城 1 4 1 4 9 (5) 82 8 (4) 1 6 3 合 計 736 579 2 5 ( 1 6) 1 99 1 0 3 7 83 
西 城 A 1 0 9 ー ー 1 5 
西 城 B 6 ー ー ー ー ー
計 59 48 1 2 （乃 11 4 1 5 204 
（注） 1 9 7 2年 10月1日現在。
回答の中Kは全体が無記入のものがあったが，それらは全て該当項目は「念し」と判定した。従って実際はとの表よbも大き念数値と念るはずであるの例えば個別調査対象組合
の南初富については第42表を参照して比較ぜよ。また第 25, 2 6表もみよ。
(1）別K貸倉庫2棟 (2）別K貸駐車場1 (3) 別K貸倉庫1 (4) 乙のうち4戸計95戸分の貸宅地 (5）矧l'L貸倉庫1
(6）別K貸駐車場1( 1 0アー ル）。
t資料） 1 9 7 2年 10月中匂K実施した筆者のアンケート調査票を集計，一部聴取Kより補正してある。 【大石堪山作成）
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鎌ケ谷市南初富M農事実行組合における農家の経営面積の変化と現況
農 所有耕地（山林） 世 左 夫 あ 農 自 家
面積
の 宇1
事E アール 帯 う農 婦 と 就
建築海臨芝E咽寺2日
延
ち業 業 兼業の内容 貸家等の不動産収入源
番 昭和 昭和 員 労の つ 者 坪
号 4 a年 4 7年 数 働力数 数
（練）
数ぎ
1 185(65) 260α4) 5 4 2 ． 古 29 
I専 2 154 154 8 4 2 ム 3 次男・四男・五男会社員 41 38 
製業 3 -130 (35) 1 48 (45) 6 3.5 1 ． ー 唱J47 52 
4 125 {60) 11 0 (50) 7 4 2 次女会社員 5 
②一一
44 37 
（ 5 160 90 4 3 ． 18 40 27 
震貸
6 150 11 6 6 2.5 1 どh 16，貸店舗1 47 契約
民27 80 63 6 2 ． 長男臨時雇 1 a 43 30 
兼
業"' 8 so (30) 30 (30) 5 2 ． 2 1 a 45 67 
9 112α9 97 (1 0) 8 3 1.5 次女会社員 5 
②ーー
通 41 39 
動 長男・次男会社員 貸｛店1舗2世5帯L分4）店，舗貸J工，アハ ト1
②一一
兼 10 11 0 (80) 128 (75) 8 2 
2 /':, 3 三男公務員 11，場1 44 48 
業
50 6 2 ム 1 長男会社員ー主出稼 1 0 古 26 
重量
1 30 
12 ？ 26 (44) 5 1.5 1 /':, 長男会社員 46 44 
13 80 56 5 2 ム 主公務員 7 
②一
44 48 
14 71 (40) 27 (45) 8 1.5 1 /':, 3 主・長男会社員，五男公務員
②一一
43 39 
15 34 32 4 1 1 i込 主・協同組合職員 6 古 1 5 
通 16 31 ？ 主会社員 古 1 6 
17 30 23 4 0.5 0.5 ど〉 2 主・会社臨時寝，次男会社員 34 1 5 
動 18 30 25 6 1. 5 1 ム 2 主・病院勤務，長男会社員 45 28 
19 24 
養けい 7 2 /':, 2 長女商店勤務，次男会社員 42 33 ? 400 
兼
8 0.5 1 ム 3 主・長男会社員，次男公務員， 古 18 20 21 21 妻会社臨時雇
21 20 20 3 - 日5 /':, 主・公務員 34 1 5 
業
22 20 ？ 3 - 1 主・会社員 37 1 5 
n 23 20 ？ 5 0.5 1 ム 主・会社員 4 古 1 8 
24 20 ？ 4 0 5 1 ム 3 主・長男・次男会社員 4 42 27 
型 25 11 ？ 3 - /':, 3 主・会社時員，三男・公務員， 5，卓球場1 1 8 1 7 妻会社臨雇
26 10 ？ 5 1 /':, 主・会社員 45 36 
27 
｜置車)¥I¥1800 中止 5 1. 5 1 /':, 妻会社臨時雇 41 1 5 
1 0 ？ 
一 乳牛 26
28 ？ ？ 6 ? /':, 長男会社員 （マyνョY経営？） ？ 
29 78 37 5 2.5 1 E込 土建業（自営） 47 35、
自 30 49 35 9 0.5 2 /':, 3 
長男・妻工務店（自営）， 古 1 2 
長男会社員
営 25 ？ 5 - どh 3 主・妻・長女会社員（貸， 
②一
31 ガソリ yスタ y ド ？） 45 33 
兼 23 ？ 7 1 2 ど1 2 主・妻理容業（l'.営）雇人2人 アパート（店舗兼） 1 (7世帯分）ー 7
店兼尼 共同T
32 貸店舗2 44 55 
業 8 2.5 2 /':, 2 長男・四男工務店（自営）
2 
33 ？ 20 6 44 31 
34 19 ？ 5 - 2 /':, 4 主・長女の夫会社員．
店兼居一
妻・長女商店経営 42 63 
35 55 22 2 1 ? 1 3 古 26 
生
業 36 34 21 3 2 ？ 
39 1 9 
37 
礼午 20 転出？ ？ 
他 一 ドー 乳牛？





昭和 47年耕地面積K:？のあるのは，昭和45年のセy サスKないですでK農家から除外されているもの，従って7／＇ケー ト用紙は配布






南 ヰヒ 中 道 鎌 佐
粟野 ：芽暖沢キ： 計合土地売却意向 初 初 野 ケ 津
富 富 沢 辺 谷 問
手ば念 す ー 3 2 7 ー ー 1 1 4 
わからない 39 53 3 1 1 9 20 1 5 7 5 1 89 
手ばなさ念い 13 43 39 1 4 3 1 1 5 3 1 7 17 5 
計 52 99 72 34 58 30 378 





南 北 中 道 鎌 佐 粟 軽 合
事業の種類 初 キ刀 野 ケ 書撃 井
富 富 沢 辺 谷 間 野 沢 計
商店等自営業 6 6 4 1 8 1 1 28 
貸家・ 7パート・貸 11 1 5 6 8 1 0 1 0 1 1 62 倉庫経営
貸農園（レジャー農 ー 7 1 圏）経営 ー 2 
『 ー 11 
と〈に考えてい念い 23 4 1 28 1 1 1 7 1 4 4 1 8 1 56 
そ の 他 1 ー 2 ー ー ー 5 
計 4 1 69 40 2 1 39 25 6 2 1 2 62 




南 北 中 道 鎌 佐 粟 軽 合
将来の経営計画 初 キ刀 野 ケ 津 井
富 富 沢 辺 谷 間 野 沢 計
現 状 維 持 3 1 67 36 20 37 1 5 5 21 232 
経 営 改 呈口皇 6 1 5 1 3 4 1 2 7 2 6 65 
農 場 移 転 5 1 1 ー ー 9 
共 同 経 戸邑叫 2 2 5 （農地集団化） ー ー ー ー
そ の 他 4 5 2 3 6 4 1 1 26 
計 42 94 52 28 57 28 8 28 337 




南 ヰヒ 中 道 鎌 佐 粟 経 合
土地利用意向 宇刀 初 野 ケ 津 井
富 富 沢 辺 谷 間 野 沢 計
農地売却希望 ー ー ー ー 1 ー ー ー 1 
農地として貸与 ー 2 ー ー ー ー ー ー 2 
宅地として自己使用 4 4 3 5 3 4 1 24 
宅地として貸与 ー 1 ー ー ー 1 
貸 農 園
（レジャー農園） ー 3 ー 1 ー ー 5 
とく K考えてい念い 1 4 30 27 1 0 1 6 1 0 4 1 6 127 
計 1 8 39 3 1 1 6 21 14 4 1 7 16 0 





南 北 中 道 鎌 佐 粟 軽 合
公害要因 初 初 野 ケ 津 井
富 富 沢 辺 谷 間 野 沢 計
用水・河川等の水質 7 1 4 53 22 1 0 1 8 7 1 5 1 46 汚濁
用水・河川等の水足 3 9 12 4 11 6 47 足
用水・河川等の降雨 2 8 25 6 時等の出水 5 日 2 ー 56 
工場その他の排ガス・ 4 7 6 5 5 ー 29 媒煙
転用農放地棄の来利用・
耕作放による荒地 20 26 1 5 5 1 3 1 3 4 ー 96 
化
泥ハネ・砂塵・ホコ 1 3 23 23 8 1 6 8 2 8 1 01 
隣接建物Kよる日照 11 26 5 1 3 21 14 2 ー 92 通風の悪化
夜間照明による生育 5 2 5 3 3 ー 20 阻害・虫害
放し飼いの犬・野犬 29 69 1 5 18 39 20 4 1 95 Kよる
子供・通行人左どの 30 41 9 1 5 23 1 6 3 ・． 137 イタズラ・盗難
交通量増大による圃
地への往復時の交通 9 6 9 1 3 5 4 ー ー 46 
事故
そ の 他 2 5 3 ー 2 ー 14 
ナ シ 3 ー ー ー ー ー ー ー 3 
無 記 入 1 2 37 1 5 11 1 9 7 2 11 11 4 
（集計農家数） 70 128 79 44 70 43 13 31 478 
（注） 「ナシJの項目は質問紙には念かったが被調査者が記入したもの。





南 北 中 道 鎌 佐 業 軽 iロ』
苦情の種類 初 初 野 ケ 津 井
富 富 沢 辺 谷 間 野 沢 計
農薬K関するもの 8 25 12 7 4 6 1 1 64 
砂慶・ほこり 2 5 2 4 2 2 『 4 21 
農機具等の騒音 2 7 3 3 2 4 ー ー 21 
家畜の臭気・泣き声 1 1 ー 2 ー 6 
肥料に関するもの 5 8 2 4 3 ー 23 
休耕・放棄地の雑草 5 3 1 ー 3 ー 14 
そご の 他 ー 1 ー ー ー 1 
ナ ・ン 4 2 4 3 ー ー ワ 16 
無 ~r; 入 57 95 67 29 58 31 12 23 372 
（集計農家数） 70 128 79 44 70 43 15 31 478 
（注〕 「ナシ」の項目は質問紙には左かったが被調査者が記入したもの。

























































































































































所 有 者 の 居 住 地 1 fヒ は 住 所
大 子，.』． 内 大 字 守1 千葉県内｛）：うち船橋市 千葉県休（）：うち東京都 i日~ 計
建物の 木造賃貸 察・社宅等の 木造賃貸 寮共・同社宅住等宅の 木造賃貸 察共・同社宅住等宅の 木造賃貸 寮共・同社宅住等宅の 木造賃貸 寮共 ・社宅等の
共同住宅 共同住宅 共同住宅 共同住宅 共同住宅 共同住宅 同住宅
建設年 所有 棟数 所者 数有 数棟 所 有 棟数 所有 棟数 所有 棟数 所有 棟数 所有 棟数 者所 数有 棟数 所有 棟数 所者 数有 棟数者数 者数 者数 者数 者数 者数 者数
5昭4和糊車1 4 4 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 4 4 ー ー
35 ー ー 2 2 ー ー ー ー ー ー 2 (2) 2 (2) ー ー 5 5 ー ー
36 1 ・． ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
／ 
37 3 3 ー ー ー ー ー ー 2 (1) 2 (1) ー ー 3 (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 8 8 2 
38 3 3 ー ー 2 ー ー 2 2 ー 自 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 7 8 
39 3 3 ー ー 4 9 ー ー ー ー ー ー 3 (3) 3 (3) 1 (1) 3 (3) 10 1 5 3 
40 3 3 ー ー 1 ー ー ー ー 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 ( 1) 6 6 1 
41 1 ー ー ー ー ー ー ー ー 1 (1) 1 (1) 2 (2) 3 <3) 3 3 2 3 
42 1 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 1 (1) 1 (1) 2 2 1 1 
43 2 2 ー ー 4 6 ー ー ー ー ー ー 3 (3) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 9 11 2 2 
44 5 6 ー ー 1 ー ・． ー 『 ー 2 (2) 2 (2) ー ー 8 9 ー ー
45 6 6 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 2 (2) 2 (2) 2 (2) 4 (4) 8 8 2 4 
46 7 8 ー 『 ー ー ー ー ー ー ー ー 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 9 10 1 
不明 1 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 2 2 ー ー
計 41 43 ー ー 1 5 23 ー ー 6 (1) 6 (1) ー ー 20 (19) 20 (1 9) 1 2 (11) 1 8 (1カ 82 92 1 2 1 8 
（注） 大字道野辺には 31の小字があるが，うち第4図K示した範聞の 16の小字Kついて集計したもので，大字全域では念加。






所 有 者 の 居 住 地 ま fヒ は 住 所
大 チ,.. 内 大 十炉』 宇t 千葉県内（）：うち船橋市 千葉県似（）：うち東京都 iロ>. 言十
建物の 木造賃貸 支社宅等の 木造賃貸 寮共・同社宅住デ等の宅 木造賃貸 寮共・社宅等の 木造賃貸 寮共・同社宅住等の宅 木造賃貸宅 寮・社宅等の共同住宅 同住宅 共同住宅 共同住宅 同住宅 共同住宅 共同住 共同住宅
建設年 所有 棟数 所有 棟数 所有 棟数 所有 棟数 所有 棟数 所者 数有 棟数 所有 様数 所者 数有 棟数 所有 棟数 所有 棟 数者数 者数 者数 者数 者数 者数 者数 者数
昭和
34年胤官 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
35 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 『 ・． ー ー
36 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
3! ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
38 2 3 ー ー ー ー ー 園． 1 (1) 1 (1) ー ー ー ー 4 5 ー ー
39 6 7 ー ー ー ー ー ー 2 4 ー ー 2 (1) 4 (1) 1 ( 1) 1 (1) 10 1 5 
40 ー ー ー ー 2 ー ー ー ー ー ー ー ー 一 『 2 ー ー
41 ー ー ー ー ー ー ー ー 1 (1) 1 (1) ー 自 1 (1) 1 (1) 2 2 
42 ー ー ー ー ー ー 1 ー ー ー ー 3 3 ー ー
43 ー ー ー ー ー 由 由 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
44 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 2 2 ー ー
45 4 7 ー ー ー ー ー 自 ー ー ー ー 6 9 ー ー
46 2 2 ー ー ー ー ー ー 1 ( 1) 1 (1) ー ー ー ー 3 3 1 
不明 2 4 ー ー ー ー ー 由 ー ー ー ー ・． ー ー 2 4 ー ー
計 1 8 25 ー ー 2 3 ー ー 7 (2) 9 (2) 1 ( 1) 1 ( 1) 6 (1) 8 (1) 2 (2) (2)(2) 33 45 3 3 
（注） 第49表の注参照。






4 6 ¥ 61 




























(3) I s (4) 
(3) I 6 <3l 
(4) I 1 i4l 






















































































































所 有 者 の 居 住 地
大 字 内 －大 寸~一， 中t 千葉県内（）船は橋う市ち 千葉県休｛）はうち i口』 言十東京都
所有者F瓦~I建設年 所有者数 棟数 所有者数 棟数 所有者数 棟数 所有考数 棟数
昭和 11 1 3 2 2 1 (1) 1' ( 1) 4 (4) 4 (4) 1 8 20 
34年35以前
4 6 2 3 1 (1) 2 (2) 8 1 2 
36 6 9 一 ー 1 (1) 1 ( 1) 2 (2) 3 (3) 9 1 3 
37 7 1 0 2 ー ー 9 1 3 
38 1 2 1 8 4 1 r1) 1 (1) 1 5 24 
39 1 4 27 2 2 3 (2) 3 (2) 5 (5) 7 (7) 24 39 
40 8 1 4 ー 2 2 5 (4) 6 (5) 1 5 22 
41 1 4 28 2 1 3 (2) ろ｛会 1 9 34 
42 6. 25 2 2 4 (3) 4 (3) 3 (2) 5 (4) 1 5 36 
43 8⑨ 1 2⑨ 3 3 5 (1) 5 (1) 4 (4) 5 (5) 2 0 （珍 25⑨ー
44 1 2 3 1 ー 1 (1) 1 (1) 4 rn 4 fi 1 7⑨ 36⑨ 
45 1 6 35 2 2 3 （訪 3 (3) 1 22 41 
46 5 8 1 9 2 3 3 (3) 3 (2) 1 1 23 
不 明 ？① 1 7② 1 2 2 7 (6) 8 (7) 1 9① 28② 

























































































。） 山鹿誠次（ 1 9 5 7 ）：大都市郊外~$＇ける集団住宅地の成立とその影響
一一特に東京西郊について，都市問題48, p.4 7 3 -4 8 3 










(5) 山鹿誠次（ 1 9 6 0 ）：大都市近郊の都市化一一東京西郊を例として，地
学雑誌， 69, P.187-199 
(6) 石水照雄（ 1962）：本邦地理学会に辛子ける都市化研究の現段階，地理
評， 五五， P.362-373 
（乃 高野史男（ 1959）：都市化の類型と概念規定，地理評， 32, 
P.629-642 
(8) 石水照雄（ 1960）：都市化の概念と諸問題，地理， 5, P. 5 1『 56 
(9) 高野史男（ 1960）：：再び都市化の概念について，地理， 5, 
P; 1, 2 7 3 -1, 2 7 8 
。。） 前掲，石水照雄（ 1 9 6 2 ) : P. 3 6 3 
(11) 清水馨八郎（ 1959）：東京大都市地域の都市化，日本地理学会 1959
年度秋季学術大会研究報告， P.5 6 -5 9 
(12) 前掲， ( 9)• p. 1, 2 7 5 
(13) 清水準八郎（ 1 9 6 0 ）：東京の都市化考察の前提一一都市化の現代的意
-202 -
義，地理， 5,P. 6 3 -6 9 
(14) もちろん農業地理学者のなかにも中心都市の性格あるいは都市化について
考察を進めている場合が念いではない。例えば，松井貞雄（ 1 9 6 8 ）：中
京地域Kなける都市化と近郊農村地域の対応ー稲作営農集団化を中心とし
て，経済地理学年報， U-1, P.1 -2 1。しかし，との論文では都市化
とそれを受容する近郊農村とは関連をもたせて考察されてはい念い。
(15) 大野隆男（ 1969）：都市問題の特徴と本質，佐藤武夫・西山卯三編
『都市問題，その現状と展望』 P.1 5 -7 0所収
(16) 柴田徳衛（ 1967）：『現代大都市論』 P. 4 4 -4 7, 1 3 3 -1 9 1 
(17) エングルス著・村田陽一訳『反デューリング論』国民文庫大月書店版
P. 5 1 5 -5 1 9 
。め マルクス著・長谷部文雄訳『資本論』第一部下冊，青木書店版 P. 5 8 6 
(19) 前掲，（16) P.147-157 
α0) 木内信蔵・山鹿誠次・滑水馨八郎・稲永幸男編（ 1 9 6 4 ）：『日本の都
市化』 P; 1 6 
(21) 総理府統計局（ 1971）：『国勢調査報告』第1巻，人口総数
包） 前掲， (20) P. 7 8 -8 2 
(23) 向上 P. 8 4 
(24) 例えば，山鹿誠次（ 1 9 6 9 ）：東京北郊の都市化ー京崎地域の形成と
その動向，不動産研究所繍『都市・土地・住宅』 P. 7 6 -9 3所収。5) 前掲，（20) P. 8 2 -8 5 
(26) 近縁精造c1 9 7 0 ）：『鎌ケ谷町の自然』，鎌ク谷町史編纂委員会
P. 2 0 -2 1 
G乃 千葉県開発庁新都市開発局宅地開発課（ 1972）：千葉エュータウン
(28) 鎌ク谷町（ 1964）：『町勢要覧かまがや』。9) 向上（ 1965）：『総合10ク年計画案』
(30) 向上企画調整課（ 1 9 6 6 ）：『鎌ク谷町都市計画基礎資料集』
(31）鎌ク谷町（ 1967）：『統計かまがや』
-203 -
(32) 向上企画室c1 9 6 8 ）：『鎌ケ谷町統計書』
(33) 鎌ケ谷町（1968）：『町勢要覧かまがや』




(38) 鎌ク谷町（ 1 9 7 1 ）：『市制施行協議基準調書』
(39) 鎌ケ谷市（ 1971）：『市勢要覧’ 71かまがや』
(40) 鎌ケ谷市役所（ 1 9 7 2 ）：『鎌ク谷市統計書』
(41) 鎌ク谷市（ 1972）：『昭和46年度主要施策の成果に関する報告書』
(42) 千葉県鉄道整備促進期成同盟（ 1 9 7 2 ）：『県内鉄道のすがた』




行徳、を経て陸送するため。前掲，鎌ク谷町（ 1 9 6 4 ) : P.2による。
(46) 初富は幕府直轄の小金五牧の中之牧に属して，野馬の放牧地の一部であっ
た。現大字鎌ク谷は代官支配，他の大学はすべて本多領であった。千葉県東
葛飾郡教育会（ 1917) ：『千葉県東葛費棺B誌』 P. 2,219-2,225 
(47) 千葉県町村会編（ 1958）：『千葉県町村自治法施行十年の歩み』
P.4 3 -4 5の鎌ク谷村の項には， 「本村は適正規模町村に指定されていた
ので，町村合併促進法による合併は行念われ念かったJとある（傍点引用者）。
(48) うち 2つは，本校鎌ク谷小学校の分校として存在していたが，それぞれ昭
和 38, 3 9年に独立した。
(49) 都心駅は国鉄では東京駅をとる。 ζの場合には地下鉄の銀座，西銀座，東
銀座の各駅を含めて， 4駅を設定している。詳細は，日本住宅公団（ 1965)
：『東京の近郊地帯の都市化K関する研究』 p.7 4 -8 4 
(50) 前掲， (34) P. 6 5 
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(51) 前掲，（34) P.67 
(52) 現在では市内のバス運行系統は 13あるが，との船橋・大仏線が’も多〈，





（日） 前掲，（49) P. 9 3 
(55) 千葉県中小企業指導所（ 1967）：『鎌ク谷町商業商店街総合診断報告
書』
(5め前掲，（55) P. 9 6 
(57) 各年とも総理府統計局：『国勢調査報告書』による。
（日） 前掲，（32)
(59) 前掲，（29) P. 2 
(60) 前掲，（29) P. 3 1 -3 5 
(61) 前掲，（35) P. 2 
(62) 昭和45年国勢調査結果によれば，普通世帯の総世帯数10,873（昭和
4 0年5,99 5，以下同様）で親族世帯10,153(5,695）は 93.4o/o
を占めるが，核家族（夫婦，夫婦と子供，夫婦のどちらか片方と子供の類型
をいう）は8,4 3 2世帯， 77. 5 o/( 4,5 2 5 • 7 5. 5 o/）。単独世帯は
6 9 1で6.4 ~らにすぎ念い（ 275, 4.6~も）。念公，との市の全世帯数の




地域人口 15, 7 6 3-人，人口密度は5,8 3 1人である。市域の13. 2 o/ofe人
口の 38. 5 %:01集中する（第4図）。
(64) 田村淳（ 1. 9 7 2 ）：千葉県に辛子ける都市整備の方向ー開発行為に関連
2ー05-
して，不動産研究U-2. P.・36 -5 1 
(65) 前掲， (49) P. 1 D 5 -1 D 8 
(66) 以上実数値はすべて前掲（64）によるo
(67) 前掲， (64) P. 3 8 
(68) 前掲， (49) P. 1 D 7 -1 D 8 
(69) 前掲， (64) P. 3 8 
(70) 前掲， (64) P. 3 8 -4 O 
σ1) 1 9 5 2年制定された農地法（法22 9 ）による。農地の権利移動及び転
用の命IJ限は同法第2宣言第1節の第 3, 4' 5条で規定されている。との場合，
5, 0 0 0坪以下の転用の場合は農業委員会を通じて，各都道府県知事の許可
を得， 5.0 0 0坪以上の場合は農林大臣の許可を要する ζとが定められてい
る。し刃ミし，国．都道府県が転用ナる場合Kはとの農地法の適用を受け念l，、
一一ち左みに，大阪府の 19 5 8～6 2年の資料Kよると，農地法適用以外
の転用面積は総転用面積の 13. 5 9らという報告がある。【桑原公徳（ 1966)
：土地利用の問題一一農地の転用を中心K，藤岡謙二郎編『現代都市の諸問




(72）前掲， (6) P'. 3 6 2 -3 7 3 
(73）石水照雄（ 1958）：農地の転用からみた都市化一一伊豆下田町の例，
1 9 5 8年度日本地理学会春季大会発表
(7 4）内田実（ 1 9 6 1 ）：東京西郊K砕ける都市化と土地罪i周一一特に農地転




(77) 転用率＝（昭和36～4 6年聞の全転用面積）／（昭和 35年2月1日；農
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林業センサスの耕地面積）
σ8) 中野一新（ 1 9 7 0 ）：生産調整と都市近郊農民ー近畿地方の場合，『日
本農業年報XlX, （農産物過剰）』 P.9 2 -1 0 7所収
σ9) 長島弘道（ 1972）：草加市f-($＇ける農家の非農業的土地剰用，人女地
理， 24, P. 3 8 -5 8 
(BO) 鎌ク谷市農業委員会，農地転用許可申請書綴κよる。
(81) 向上
(82) 新沢嘉芽統（ 1 9 6 8 ）：『大都市圏の地価・地代形成理論とその応用κ
関する報告』，科学技術庁資源調査会
(83) 総理府統計局（ 1 9 7 2 ）：『昭和47年事業所統計調査K用いる産業分
類』，付4,P. (53）ー （57)




Ll -1, P. 2 0 -4 4 






(89) 前掲，新沢嘉芽統（ 1 9 6 8 ) : P. 8 4 -1 0 5 
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